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Sprokkelingen uit de geschiedenis 
van onze betrekkingen 1net Schotland 
ten tijde van K.cizer l(arel (l) 
Voordracht gehouden voor de Academie van Marine op 27 Januari 1953, 
door de Heer J. HINNEMAN, Leraar. 
,\ Bij de aanvang van Keizer Karcls rcgermg konden onze betrek-
kingen met de Schotten nicl bepaald hartelijk genocrnd worden. Spijts 
hun afzijdige en meer dan eens vijandige houding , :-lelde Landvoogdes 
.\fargarelha Yan Oostenrijk alles in hel werk om een bes tendige vrede 
te bekomen en in 1530 kon ze dan ook met Sir John Campbell of 
Lundy ; te l\lechelen een Hiendschapsverbond ondertekenen. Toen het 
echter bleek, dat de Schollen er zich allerminst aan gelegen lieten, 
zag op haar beurt l\laria van Hongarije er zich in l :-i-H toe verplicht 
~ een nieuw verbond te sluiten in haar paleis le Binche. \laar ook deze 
hoop werd teleurgesteld en met de dag werd het duidelijker dat géén 
verdragen, rnaar alleen een sterk gewapende en goed georganiseerde 
zeemacht de uede zou kunnen afd,vingen .. . << Qui des iderat pacem, 
praeparet bcllurn ... n 
( 1) De documenten nopens die periode zijn zeldzaam geworden : veel ging 
verloren in de brand van het Ministerie van Marine te Den Haag in 1844, 
!Il de brand van de Archieven en het Museum te Duinkerken in 1929 en 
van de Archieven te Oostende, Middelburg-Zeeland en Vere, in 1940. De 
meeste gegevens voor deze bijdrage komen uit onuitgegeven stukken op 
het Algemeen Rijksarchief ( • ARA • ), Papiers d'Etat et de l' Audience 
( « PEA » ) te Brussel en uit de bronnen die vermeld staan in de verschei-
dene reeksen State Papers ( < StP >) te Londen uitgegeven. 
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Zodra cd1l.c•r 011zc gewap1•1Hl1• sd1< 0 (H'II 111111 1·1·rsl1· s1w,·1·ss1•11 
l)l'haa ldt•11 , k11 oo pl.c11 de Sd 1011 ('Il \'il IIZl'I f 011d1 ·rl lil 111lt-l Î l)!.!'( ' 11 aa Il 
en i 11 1 :1:11 werd Ic Bi 1ll'l1t' l't'II 111<•11 w ,•1•nl ra g g1•slol <' Il , da 1 011:,; 1·i 11d1•-
lijk vrede brad1I. 111cl. de lasl igsle OIIZ<'I' IH11 ·1· 11 van m·1·rz1•1•. 
1. - IIET VE IIDAG VAN \IECII ELE N: J,1:IO 
Il oewcl de Graven va11 Vlaa11dcre11 Ccwijde va11 Da111pie1Tl' <' Il 
Lodewij k van .\lalt\ en lal cr de Bo11rgo ndi:-wh c lll'rl.ogen Philips de 
Sloute en Philips de Goe<l e, all.ij<l gel.radii. l1 eb he11 onze h.i11<l r lsbc-
t.rekki11grn 111 cl. Sd1ol.la11d doo r allerl<-i privileges l.e bcvoor<lele11, 
sd1ij1H'11 de St'hol.1.c•11 Zl'll' 11 oo il. g1irsldril'1ig 111e11gmv1' rkl. Ie l1 cbbe11 . 
\ Wd liad<lc 11 de koopliede11 de r Sd1olsl' Na lit• si nds 14!):I ee n i:; lape l-
huis l.e Vcrc op Walch eren, waar w hroodwi1111i11g v1'rsd1alï.e11 aan 
Vl'<'I i11wo11t•rs 1·11 graag g1•z i1·11t•. gaslt•11 wan•11. l lil lid n·gislcr va n 
A11drPw Halihurl.0 11 , di e daar van J ,rn:1 lol li'iO:I 11 <:011:--ervalor » was 
d1•r Sd10l.sd1e Privileg1•:,;, hlijkl. dal. dP Sd1oll.1•11 ons hij zo11dl'rlijk zal111, 
liari11g , gt•rcdc huidl'll, pelze11 tin wol Vl'rkod1l1·11 , lenvijl zij hij ons 
wijn, spernrijcn, wcef'sels en voorwcrp1·11 voor d e erc<l iensl. (11 1issaals , 
kazuifols en reliekschrij11 e11) kwa111 c11 kop1•11 (2). Builen Vere slo11d en 
de Sd1oll.c11 Cl'hl.er 11irl. i11 geur va11 h1•ili g heid e n wc 111 ogen ge rnst 
Zef!'gc 11 dal. va11 h el begin va n Keizer Karels rege ring lo l. vie r jaa r vóór 
zijn lroo11al'sla11d de Scho l.l en d11 vija11tl1•11 hie ve n Ier ze<' . Terneer 
<laar zij als bondgenoten van Frankrijk 0 11 s !e ikern, 111 cc bcs l.ookl.c 11 
wanneer wij hel. ongeluk h ad den in oo rlog k• gera ke11 111 el onze Z11id er-
lrnre11 , e11 , wat. m éé r is, 011 s bleven bestokc11 la11 g 11 0g 11adal de Fransen 
vrede met ons geslolen hadden. 
,\ chi jaa r nadat. Philips "'1n Cleef, di e va n l-18:1 Ad111iraal-Gcneraal 
der Lage Landen was, belangrijke maal regcl1•11 ge l ro l' fc 11 had t.c r be-
, ·e iiig ing der sch eepvaa rt door konvooivaart, slool. Hendrik VfI l.e 
Londe n m e i. .\l ax imiliaan va n Oosl.e11rijk h r l. ul11l.e1n1rs11s Magnus»(3), 
waarbij de Vlaamse kooplie<lcn duide lijk 0111sd1n•v1•11 rec ht.en bekwa-
men en onze vissers voortaan in E11golsc wat.ere11. 111 01'111.en va rc11 . Maar 
in de rnale dat onze koopvaa rdij en visserij zi<'h 1111 vrijer konden 
(2) HILL-BURTON, John : History of Scotland, llf , p . 4:18: « Trade ». -
Het register werd uitgegeven in de «Coll<·ction of Chronicl<-s a nd l\fr111orials 
• rela ting to Scotland, issued under the auspices of the Lord Cla rk 
• Register » . 
(3) Dit verdrag werd op 25 Februari 1496 te Londen ondertekend . - De be-
langrijke regeling nopens de convooivaart dagtekent uit 1488. 
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onlwikkelen, oe1'('11ue11 onze sd1epe11 ee n grol cr aa11ln!kkingskracl11 uil 
o p d e zeerove rs, o nlkr wiP de S('holle11 het talrijkst ware n . \,Vant 
tussen de , 1 rcdelil'V('11<le koopliPde11 dPr Sd1otsc Natie kruislc11 111a a1 
al te veel zee rove rs uil cJatzcll'cJc kwarlicr in het vaanval er on zer 
hulken en karve len . 
Ze ll's nadal cJ e K eize r in liHO cJe e igen kaapvaa rt za l toege laten 
h ebbc n (4 ) e 11 e r reed s Lwrc vcr<lragen rnll c n miskend geworde n zijn , 
zal d e noo<l voor o ns nóg slijgrn, tot het vcrdc<ligingss te lsc l eens 
te rdege zal gcorganisrerd zij11. Pas wannN' r ze zware vc rli czr n brg i11 -
11 en Le lijde n, zi en wc cJ c Sd10U.011 toenade ring zoeken en ondcrliandc-
lingPn aanknopen 0111 ee n << blijve nd » verdrag te Sluilcn. Dal bcle-
kc nd(' voor de vissPrij, die grole11dP('b aan de Sd10Lsc oosLku,rGcdrc-
vcn werd, lwtrekkt·lijke ve iligheid . 
l\laa r omlcrlusscn klaag de uil al d e stukken van die Lijd , di e iets 
m et de rnarine Le m a ke n hadden : rctp1cslcn de r kooplieden, rap-
p o rten de r kapite in s en brieven van de Admiraal, h elzc lrde, vcclzcg-
gcndc refre in : « ... legh cm; de Schotten ende andere zcernve rs ... n. 
v\'a11L te lkens we('f' werden onze 11 o rn1ale l1a11dclsbc trckki11gc n 111l'L de 
Sd1otsc koopliede n doo r de 011noe111clijkc kaperijen van hun ai Ic avo11-
Luurlijk aange legde landge noten bc111oeilijk1. zonicL onmogelijk ge-
maakt. 
H oc kon h e l ook anders : zolang cJe rnvers geen noc111enswaardigE 
lcge nslallll 0 11l111 oe l.l.cn, zoud en ze sl ccds blijven al'zwcr111en O!) de 
vele galjoe n en die m et rijke ladingen uil \ Vcs l-Tndië via Sr.anje Le rng-
kwarn c n (5 ) en op de vissersvloten die van Juni Lo l September vóór 
J e OosL-SchoLsc kust bleven en wier zwaargc laden boten een even 
vcrlcidclijkc als gemakkelijke prooi waren. 
H e l wrrd al rnaar uuide lijke r dat deze l1ac h c lijke toestand ni et 
lange r mocht blij ve n u111·011. We welen echter om zo Le zeggen ni ets 
over h etgeen in h e l. werk gesteld w erd 0 111 Lo l. co n verge lijk te ka rn en. 
( 4) CHOOT PLACAET-BOECK vervatt en<le <le placaten... van <le Hoogh 
J'vlogende l·leeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. - 's Gra-
venhage, 1705, -4°, T. VI, p . 1215. - D e a lgemene ordonnantie van 
2G December 1540 nopens <le maritieme wetgeving nam de t ekst van 
<lie van 1488 o ver , maar maakte het gezag van de Admiraal aan h et 
Cen traal Gczn.g ondergeschikt. - De e<likten <lie hierop volgden han<lel-
<lcn over de bewapening, <le uitreding, de organisaties der kooplieden en 
de verzekeringen : Groot Placaet-Boeck, op datum van 30 F ebruari 1543, 
18 Mei 1544, :rn September 1549 en 19 Juli 1551. 
(5) BABELON, Jean : « Charles-Quint » zegt het schilderachtig : « ... les ga-
Jions , la panse lour<le <le lingots d'or .. . • 
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Alleen \\l'ICn wc, <lal <lc on<lcrhan<lclingcn slaagden en dal. O!) 1:1 April 
H\:.10 in hel paleis Ic ~lcchclcn <loor Sir .John <:an1pbcll of L1111d~( 6 ) 
uil naam van Koning .Jacob de Vijf<lc van Schollan<l en door ,\lar-
garclha HIII Ooslcnrijk uil 's Keizers naa111 een «vric11<l,;diapsver<lragn 
on<lerlekend werd. 
In hel volgend vcr<lrag, <lat in liiH Ic Bindie gesloten werd in 
het paleis van Maria van Hongarije, si.aal <leze eersle overeenkom,;t 
vermeld als : « la paix conlraclée du vivant de fe11e i\ladarne de Savoie 
» Hégenle en dale du 13 d'avril lii2!l avanl Panp1es, au lieu de 
>> ~lalincs » (7). 
Jammer genoeg brad1l <lil venlrag ni1,t v1,td aarde aan de dijk, 
want verwoeder dan ooil zien wc de kaper,; Ic werk gaan. Jn een bric[ 
van 4 \lei 1530, drie weken dus nadal het verdrag gesloten was en drie 
rnaan<len vóór<lal hel zou bekrad1tig<l worden, 111ocsl. <lc Ko11i11g van 
Schotland reeds zijn spijt uildrnkkcn over <lc jongsle baldadigheden 
die zijn onderdanen Legen de onzen bedreven hadden. Dal beloofde ! 
II. - HET EEHSTE VEHDHAG VAN BINCHE: Hi41 
Wanneer dan in 153G de vijandelijkheden 111et Frankrijk opnieuw 
begonnen, aanzagen de Schollen zich niet langer gebonden door hun 
verdrag. Geschillen lussen kooplieden van beide naties onlaard<len 
gauw weer in roofovervallen. 
Om op het ergste voorberei<l te zijn deed de bevolking van de 
meest blootgeslelde gewesten onderlusse11 wal ze kon 0111 haar verde-
diging te organiseren. Een welsprekend voorbeeld hiervan is hetgeen 
de IV Staten van Vlaanderen tol stand brachten : ler verdediging van 
de Vlaamse kust werden twee oorlogschepen uitgerust en onder het 
(6) Sir JOHN CAMPBELL OF LUNDY ( 1496-1550); zijn portret is te vinden 
in het met miniaturen verluchte « Black Book of Taymouth >. - Hij 
staat vermeld als • Compabel • in het « Groot Placaet-Boeck »; Lundy 
wordt « Limdy » gespeld in LUENIG's Codex Germaniae Diplomaticus. 
- De afschriften die we te Brussel vinden spreken van <le « Seigneur 
de Londy > en van• Jehan de Campbel » (ARA , PEA, 405/1 à 3). 
(7) ARA, PEA, 405/1: afschrift gedateerd op 12 April; PEA, 1085, f0 69, de 
bekrachtiging door de Keizer te Brussel op 24 Juli en door Jacob de 
Vijfde te Stirling op 15 Mei. De tabel, die uit dezelfde tijd dateert, geeft 
als datum 9 Oogst : • Jacobus ... Cum nihil magis Regio incumbit officio 
> quam ea providere que ad populi sui tranquilitatem conducere videntur 
> etc ... Apud Stirling ... James; Charles ... donné à Bruxelles. > 
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gezag gcslcld va11 l\iddPr .llrnr,v <le Do11vryn, die Le <lier gelegenheid 
de· l.ilel kn•t•g van ,, Ad111iraal van Sluis »( 8). 
Zijn vlaggcschip was de pas van een Arnemuidse werf gelopen 
,, San Salvador» van 180 Lon, 111el een bemanning van 17G koppen, 
waaronder een kapelaan c11 ee11 " cl1irurgyn >>. llet ander scltip was 
hel 80 l.on 111el.ende galjoe11 " Sanl.a Maria >> 111c1.· ri7 111a11 aan boord, 
waaron<ler lwec ,, chirurgyns >>. Op 14 J\laart 15:37 werden beide scl1c-
pcn ecltl.er vcrra<lcrlijk door die van Dover overvallen en lelijk toe-
getakeld locn ze Lijdens een storm in tic Duins(9 ) gevlucht waren en 
voor ltun anker reden. En zeggen dal we niet in oorlog waren met 
Engeland ! Aan 0;1ze kant vielen er die dag zeven doden Le belrcuren; 
de he111anni11g van ltet vlaggesdiip wertl eerst gevankelijk naar Dover 
overgcbracltl, 111aar nadien vrijgelaten : die van Dover lieten de " Sal-
vador n, die ze Loch lek gescl1olen hadden, wegdrijven. Enige n1annr11, 
die ziclt in hel ruim hadden kunnen versloppcn, konden hun schip 
nog lot Duinkerken krijgen. Toen nu die van het galjoen lerzelfderlijd 
hun eersle Engels welkomsaluut gekregen hadden, konden ze nog 
juist hun anker kappen; ook zij slaagden erin, hun schip veilig te 
bergen Le SI u is. 
Datzcll'dc jaar werd er nog een flot.Licljc uilgerccd; dit.maal waren 
er vier schepen. Hidder Douvryn 's vlaggeschip was nu de te Duinker-
ken gcbouwtle " Marie >>, die een bemanning had van 127 koppen. De 
drie anderen waren de Sp:1ansc "Zeewolf» met G8 man, het galjoen 
"De Vlicghcnde Geest>> mcl 58, en de "Pynaelse n(1°) met 28 kop-
pen bemanning. 
De lucltt: aan boord was nu veel strenger geworden; de schcpe11 
mochten elkaar nooit uil het zid1l verliezen en rnoeslen daarom over-
dag mel vlaggen en 's nachts met srheepslanlarens seinen. De mannen 
in de kraaiennesten sliepen niet : op 2(i Juli bracht de flollieljc een 
gewapende Dicppenaar, de " Luupaert n, samen met drie hurken t.e 
Sluis binnen; jammer genoeg moest nadien voor twee der drie ge-
(8) DE SMET, J. : « De Krijgsvloot van <le Staten van Vlaanderen in de 
« Zestiende en Zeventiende Eeuwen », in : Handelingen van het Genoot-
schap gesticht onclcr de n.iarn : « Sociétl! d'Emulation », te Brugge. 
T. LXXXl ( 1938), pp. 1-26, volgens de bronnen vermeld door PRIEM, 
F. in zijn « Précis analytique des documents conservés aux Archives 
de la Flandre Occidentale », 2• Séric, Tome 3, Bruges 1845, - 8°, pp. 157-
307. - De stukken bevinden zich in register 617 van het Brugse Vrije 
op het Sta,ttsarchicf te Brugge. 
(9) De rede die zich tussen <le beruchte Goo<lwins tn de Engelse kust uitstrekt 
van Dover tot Ramsgate. 
(10) van het Frans • pinasse », een soort langwerpig schip. 
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kaapll' hurken vcrgocûi11g bclaalû wurûc11, daar ze 111 de KPizerlijke 
i,Lad Kampen bleken Lhuis Le horen. 
Toen wc door het verdrag van Nin: op ]8 .Juli ]!i:18 Je , •rede Ier 
zee n1cl Frankrijk lcruggckrcgcn hudd!:11, werde11 deze vier sdic1wn 
on llakc ld . De Schol.se zeerovers edil!:r lid!•11 11il'I, 11a , e r 111111 voordeel 
uit Ie halen : de Landvoogdes slond weldra radeloos tegenover hun 
011lw,whrijfcl ijkc driPslhcid en w verkn•(•g ·s K!•iz!'l'S luss(•11ko111sl, 
Karrl de Vijfde was 1<'11 andere de Sd1ohe vrijposl.ig·l1 (·id al evr11 n1oc : 
geen dag kon er voorbij gaan of (:r kwa111en rapporlt•n binnen over op 
zijn onderdanen gep leegde zeeroof. 
Op !:i .Juli gc lastLc hij dan ook zijn S!'l'l'daris rnor de i\lariric, 
t:orm•lis'dc S<'heppcn•( 11 ) t·r11 1re , all!• in d!• N!•derla11d!·n v!'rlilijv(•11dP 
Schott en te doen aanhoudPn en beslag Ic drn·n legg(·11 op hun hl·zit, 
om derwijze zijn onderdanen sd1adcloos Ie slellen voor de ondergane 
wrlil'Zl'n ( 12 ), Dil hardhandig ingri,ip<•11 va11 de K!'izcr zelf 1110<•1. 11ogal 
indrnk gcn1aakl h ebben, wanl zodra .la<'ob de Vijfde hoorde van de 
aanhouding zijner ondcrda11c11 alhier, zond hij zij11 gpzanl Sir .101111 
Ca111pbell naar Brussel 0111 111cl de La11dvoogdcs Le 011derha11de len , 
Van haar kanl was i\ lari e van llougarijc, rncl wier finantiëu liet 
, niel bijslcr goed ging, nicl gckanl lrgc11 een regeling la11gs diploma-
tische weg, hoewel ze wanhoople, ooil de ge leden schade Le kunnen 
doen ve!'gocden - <( par voye de la plus brieve cl de la plus s11mnwirc 
u justi,·c )) 0 - zoals hel. verdrag hl'l. zal ei,,;e11, - de vroegere sd1uldigc11 
Ic doen bcslraffcn en de veiligheid voor Je tocko111sl Le waarborgen. 
Ondcrlussen kw:rn1 hel to!'h Lot l'en !'0fl('epl , De Lan<lvoogdcs en 
Sir John verklaren ûal ze (< bonne voisi11a1H'e, hanli<·e reciproque cl 
libre 11cgocialion » begeren l.e 011dcrho11de11. i\lwie in vredestijd op 
(Il) Cornelis de Scheppere. geboren te Duinkerken (of te N ieuwpoort?) rond 
1503, gestorven te Antwerpen in 1555. Zie: Biographie Nationale, T.V., 
Brussel 1876, kolom 709 tot 718, - Prachtige levensbeschrijving in Pro-
fessor H, DE VOCHT's studie over Busley<len, 1952, 
( 12) ARA, PEA, 1145, plakkaat. - PIOT, Charles, « La diplomatie concer-
> nant les affaires maritimes des Pays-Bas vers Ie milieu <lu XV1° siècle 
> jusqu'à la trêve de Vaucelles •, Bulletin de l' Aca<lémie royale des scien-
ces et belles lettres de Bruxelles, 44° année, 2° Série, T, XL ( 1875), pp. 
817-868, zegt op bi. 821 dat de Landvoogdes eerst tegen <lat besluit op-
kwam; volgens hem zou Maria van Hongarije niet krachtdadig genoeg op-
getreden zijn in het regelen der marinezaken. - In 1552 zou Scheppere 
ook opmerken dat alles wat de verdediging betrof een veel vlugger ver-
loop zou hebben gekend indien de regentes niet voortdurend haar plnnnen 
gewijzigd had . Zie : CRAEYBECKX, J, : « De Organisatie en de Kon-
vooiering van de Koopvaardijvloot op het Einde van de Regering van 
Karel V >, 1949. 
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Cornelius de SCHEPPERE 
geboren te Nieuwpoort in 1502, overleden te Antwerpen de 28° Maart 1554. · 
.,..,_ 
zee of elders schade geleden heefl, zal zijn red1l hijgen : voorlaan 
zullen alle zeerovers die de onderdanen van één der beide parlijen 
zullen durven aanvallen, zonder enige vorm va-r1 geding gcslrafl. 
worden. 
Deze overeenkomsl werd eindelijk bezegeld << en la ville de binch 
n cornlé de I-Iaynnaut soubz les signcs rnanuclz de laditc dame l\o~·nc 
,, cl dudict Sr de londy ambassadeur Ic XIX" f{-vrier Hi40 stil de cette 
n court ,, - dus lii41 voor ons. 
De Landvoogdes !rad beloofd !rel. door Sir John voorgcslelde 
artikel nopens de visserij te onderzoeken en liet verdrag binnen de 
zes maanden Ic lfoen bekrachtigen (13 ). 
Na dit verdrag scheen echlcr alles weer in het honderd te lopen 
en samen te spannen om de pogingen lot toenadering ongedaan Le 
maken. De zccrnvers werden al langer hoe drieslcr; en de kooplieden 
van hun kant zagen begrijpelijkerwijze op legen de zeer hoge kost.en 
van een bewapening met l.wijfelachtigc doellrcffendhcid. Er mocsl. 
echler méér organisulic komen, en vooral slcrkcr bewapening, zelfs 
al moest ieder schip dan ook voor zijn eigen verdediging inslaan. 
( 1:1) HENNE, Alexandre : Histoire du Règne de Charles-Quint en Belgique, 
Bruxelles, 1864, VII, p. 259, zegt niet dat het 1540, oude stijl is; in zijn 
« Codex Germaniae Diplomaticus • zegt Johann-Christian LUENIG het 
niet in de titel (T. I, §C, kolom 625/6): « Freundschaffts- und Commer-
1!)2 
• cien-Tractat zwischen Kayser Carolo V. und König Jacob V. in Schott-
• land, d.d. Febr. An. 1540) > maar de tekst is duidelijk : « 1540 stil 
de cette cour >. 
- ARA, PEA, 405/1, op 19 Februari 1540: afschrift der instructies voor 
Sir John; PEA, 1085, vanaf f0 69 : « Ie traité ... de !'an 1540 avecques 
Ie Royne dhongrie : traicte descosse; traicte de 1540 a byns; PEA, 1084, 
vanaf f0 174, kopie van het « traictie descosse faict à Binchs an 1540; op 
f 0 :n 1: « Traicte avec Escosse de lan 154 1 »; op f0 174 de Latijnse tekst : 
« Jacobus dei gracia Rex Scotorum universis &c », 174 v 0 de Franse 
tekst; op f0 315 een ander afschrift : • Nos Ludovicus de F!andria Domi-
» nus de Praet ... Joannes de Sancto Mauritio Dominus de Montbarreij ... et 
» Viglius de Zwichem ... tractatum anno 1S41 (19 Feb.) Binchij ». - Een 
Franse versie, door Jacob V. te Stirling bekrachtigd op S Mei 1S41, be-
vindt zich in het British Museum, Harleian MS. n° 46:!7, C, f, IS. -
Calcndar of Leth:rs and Papers, Foreign & Domestic, Hen~y VIII, vol. 
XVI (1540-41), p. 390, n° 799 geeft: «Schotland: Bekrachtiging, door 
• Jacob V., van een verdrag, in het Frans opgesteld, met Keizer Karel, 
» gesloten te Bins in Henegouwen, op 19 Februari 1S40 tussen Maria 
• van Hongarije en Sir John Campbell of Lundy, ambassadeur van Jacob 
» V, die in de Nederlanden kwam toen de Keizer al vertrokken was , . 
Stirling, de 5° Mei 1541 (Van Audenaarde was de J{eizer op 2 Oktober 
vertrokken naar Valenciennes (28 Nov.-18 Dec .), Namen (24 Dec.), Aarlen 
(1 Jan . 1541), Luxeinburg (2 Jan.) en vandaar naar Spiers, Heidelberg 
en Neumarkt (19 Jan.) : GACHARD, Voyages des Souverains <les Pays-
Bas - Voyages de Charles-Quint, par Jean de Vandenesse, T. II ( 1874), 
- 4°, pp . 166-7). 
Zelden komt echter al h et ongelijk van één kant : nauwelijks een 
maand nadat hel verd ra g ges lolen was, kwnm de Schotse ambassadeur 
reeds zijn beklag doen, dat bolen uil JleisL en vValrnvensyde(14 ) buiten 
de Locgelal.en visgronden l1ari11g waren gaan vangen (1 5 ). 
In lü4-2 brak de vierde oorlog mel Frankrijk uit, die zou duren 
Lot aan hel. verd rag van Crespy in lü4-4(1 6). De krijg woedt en raast 
zoals Breugl1els Du ll e Griet (1 7 ). J n Vlaandrrcn en ;\ rlesië staan de dor-
pen in h el grensgeb ied in lid11.elaaie. De Keizer sluit een bondgenoot-
sl'hap 111('.I. ll endrik VIII ('Il rukt 111d. iiO.UUO 1111111 op l.egen de Fransen .. . 
Hendrik V I 1 [ talmt zeven weken voora leer hij Boulogne inneemt... 
Onze zeelieden leefden IH'l'I dit• lijd in o nzekerhei d rn de IV Sinten 
van Vlaanderen vonden hel nodig opnieuw schepen uit Le reden, 
hoewel de eigen kaapvaart georganiseerd was en Frans I de haring-
vissers neulraliLeil. beloofd had. 
Op 10 Nove111ber li"i-l-2 vrrgingen r r vóór Dovrr vier sch epen in een 
orkaan. Eén ervan w;1s C!'ll oo rl ogssl'l 1ip 111el. lwee marsen dat door 
die van Nieuwpoort op 's l(eizers bevel uilgernsl was( 18). 
In lii43 hebben de lV van Vlaanderen vijf schepen in de vaart : 
de u Grote ,\ rcnd n, de (( \la ria n, (( '1, Serpent n, (( 't .lacht van Zee-
land n e11 de (( Hhynsd1e Boo l », a ll e vijf o nder hel bevel van Gera rd 
van ,\l ccke rc11, een roe11 1rijke zeeman uil Sinl \Vinoksbergen(19 ), Ler-
( 14) 
(15) 
( 16) 
(17) 
(18) 
( 19) 
Vergaan vissersdorp ten Noorden van het huidige Raversijde. 
PRIEM, F. : Précis, etc. 2° Série, T. 3, Comptes du Franc de Bruges, 
t0 42, r0 • 
De eerste oorlog duurd e van 1520 tot 1526, de t\\'eede van 1527 tot 1529, 
de derde van 1 S:l5 tot 15:lS, Je vierde van 1541 tot 1544 en de laatste 
van 1552 tot 1555. 
Breughels « Dulle Griet» (Margot l'Enragée) hangt in het Museum Mayer 
van den Bergh in de Lange Gasthuisstraat te Antwerpen; de uitdrukking 
is v;tn BABEi.ON, Jean : Charles-<Juint, Paris, Hl47, p. 185. 
Stedelijk Archief t e Nieuwpoort, Charter :JOS : getuigenis van de meier 
van Dover, in het Vlaam·s opgesteld : « .. . wij Capiteijn en Meijre ende 
» Raedt der steede van Daveren in Enghelant ... sertifieren . .. hoe dat den 
» tiensten dach novem brij voor Douere verdorven viere Scheepen ende dat 
» bij fortune van grooten tempecste van wijnde e nde quaet weeder ende 
» onder welke viere Scheepen pen schip ghe\\'rest es van oorloghe met 
» twee Meerssen, twelc van het kcisersweghcn by den Burchmeesters ende 
» Scheepenen der stede vander Newportc tocgherust ende gheeqijpeert es 
» gheweest ... » 
Gerard van Meckeren, « Batenburg », rond het begin van de XVI• eeuw 
geboren, gestorven in 1562, werd na de dood van Briarde Vice-Admiraal 
van Vlaanderen ( 1 Dec. 15:J:J). Hij leidde een vloot naar Kopenhagen en 
reedde er een andere uit in 1:i :l6. Op 1 !Vlei 1:i4:l zond de Admiraal hem , 
mC't kapitc-in Jan In d<· Gans ,·n anderen met zes schepen tegen de Fran-
~ "' , ... ,._ ... · .' -
wijl Lwee klci11crc sd1l'pe11 <lc wint.er door in Z<'C blijven krubcn 0111 <k 
visserij Ic bcs!'hcr111c11 : « <111i <'l'SI yver de111e111·l•ro11l. en 111('1' po11r la 
» garde et la ddencc de la pclilc pcsd11\rie ». 
Jlocwcl <lc Franse ,\<l111inwl Cla1ulc <l' ,\111wha11l.( 20 ) er op ri April 
lri44 bij <lc La11<lvoogdcs nog op aa11gedro11g<\ll had, 'de ne11l.raliLcit va11 
<lc Franse zowel als va11 de Vlaa111se vissPrs l.e lwko111en, bl<\cl' er na <lc 
vrede van Crespy Lol i11 lfi47 ee11 floU.icljc van ri gewapc11<lc sd1epc11 
vóór de kusL krnisen. 
Toen cd1Lcr de S('hollc11 na de dood van llendrik VIII in grsd1il 
geraakten met de Engcls('ll, 111o!'hll'll wij ons aan ht'I. ergste verwa!'h-
tcn, wanL de SrhoU.en kon<lrn er 11it'I. ovrr hPen, dal. de Keizer 11eu-
lraal bleef tegenover Engeland, Pil ze aanzagl'll IH•111 l'-c11vol11Jig als 
bondgenoot van Engeland. De Slale11 van Vlaa11<lcre11, Zeela11d en 
Holland smeeklrn de La11dvoogd1·s dal zt' zou 111aal regelen l.rclï'cn, en 
, er werd besloten opnieuw sd1rpen Ic bewapenen ter beveiliging van 
de visserij: H polll' la sehmilé de la pcsd1eric (21 )>>. 
Van zijn kanL bra!'hl l\aadshl'er <le Sd1eppcrc, <lic 011dcrl.11ssc11 
Heer van Eccke geworden was en voortaan korlal' « Ecckc » genoemd 
c werd, op 9 Juli een zeer gedetailleerd vcr<lcdigingsplan naar voren. 
Hij stelde Yoor, de kosten van de uitreding der oorlogs!'hcpcn te <lek-
ken door een alleen in de lrnstzonc te hclï'cn belasting op de wijn, en 
door een algemeen (( laslghelt » op de haring. 
Op 12 April lri+:J stond Ad111iraal Maxi111iliaan van Bo11rgo11die 
zijn vice-Ad111iraal (die toen Le Lo11<lcn verl.oc[<lc) loc, de vcrbindinf,! 
van de keizerlijke en Engcl:,;c violen voor Le si.ellen. De Engelsen 
, _,., gingen hierop in; Hendrik VIII ging zell's zo ver, dal hij beloofde de 
Schollen in de sleek Le zullen laten on1 ze Lol redelijkheid te dwin-
sen. In volle zee vervoegden ze drie oorlogschepen die Jeroom Sandelyn, 
Pensionnaris van Zeeland Bewesterschelt, uitgereed had. In de Gironde 
kaapten ze zeventien wijnschepen die naar Normandië vaarden, en schoten 
de rest van het konvooi in brand. Volgens REYGHERBERGEN-BOX-
HORNIUS (REYGHERSBERGEN, Johan: Chronycke van Zeelandt 1551, 
Antwerpen ; BOXHORN!US, Marcus Zuerius : Chroniik van Zeelandt, 
eertijdts beschreven door Joh. Reyghersbergen, Middelburg 1644) ont-
scheepten er enkele kapiteins en brachten klokken uit Bordeaux mee als 
buit naar Vere. - DE BAECKER, L. : Etude biographique sur Gérard 
van Meckeren, vice-amiral de Flandre, Bruges, 1849, 8°. 
(20) Claude d' Annebault, Baron van Retz, was samen met Frans I te Pa via 
gevangen genomen; kreeg de maarschalkstaf in 15:{8 en werd Admiraal. 
Hij beheerde wijselijk de finantiën; leidde een aanval tegen Engeland, die 
mislukte en leefde tot aan zijn dood ( 1552) in ongenade. - Bull. Comm. 
Roy. d'Hist., 3° Série, T.I. (1860), p . 170. 
(21) GILLlODTS-VAN SEVEREN, L. : Coutumes de Ja Ville et du Port de 
Nieuport, p. 398 : besluiten daterend van de 25° Mei en 11° Juni 1547. 
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!-[l'll,:22). )fot plau viel ed1 1c r jan1111erlijk in h e l wate r 0111<.lut. 011zP 
vl oo t dP Engelse niet ging vpn •oegen toen deze in l!i14 uit.zette 0111 dr 
Fransen aan te va ll e u : ouzc sd1 ee pskapit.ci11s waren da!>Jll'l" wcggc-
slevcnd toen ze be111 e rkl hadde n dal de Engelse viool op verre na ni et 
Legen de opdoemende Franse zo u O!) ku1111 en . Hoewel H endi·ik VI[( 
gee n zeeheld was - l1ij l1ad ee n dodelijke schrik van hel wat.er -
111 0P I hij loch o nt.s lcn1tl gewees t zijn toen hij vernam h oe 111achtig de 
F ransen waren ter zee; wat. later vroeg hij o ns o f wij h em so111s gee n 
Hollandse of _Spaanse schepen ko nden len en ? vVc w elen ni cl o f de 
.\d111iraal aan dil voorste l gevo lg h eeft kunn en geven : wc hadden 
i111111 c rs gee n ff hcpen Le vee l in deze peri ode di e één van de ra111p-
;.poedigslc gewees t is van al voor o nze zee li eden . Ze w erd en ni et 
zPld Pn aangcv,.lllen &11 door Fra11 se i•n <loo r Schot.se zeerove rs. Zelfs na 
de vre<lc lussen Engeland en Schotland lie ten de Schotten de onzen 
ni e t. op ad e 111 ko n1 e11. Toen <l e rove rs h el echter a l te bonl maakten, 
werd weer b es lag ge legd op d e bez iLLingcn van hun in de Lage Lan-
den verblijvende landgr not.en, om zo hun overtredingen van de over-
ee nkomst. nopens de vrijhei<l van visvangst te wreken . Te Vere w erden 
ze lfs enkele koop li eden de r Schotse Natie aangehouden. 
De o m:en he t. en van zi ch af zo goed en zo kwaad ze konden : er 
1-taat ee n geval bekend waar ee n Ho llandse bemanning, die door 
Sd,otsc rove rs overrnand geworden was, c rin slaagde, h et Schot.se 
kaperschip op zijn beurt Le overn,eeslercn en hel naar Hrlvoelsluis 
te treil en. 
Bij ee n andere gelege nh eid o nt.schecp lcn ze op ee n d er vele Schotse 
eilanden, en het was weldra in de roep dal ze e r de groolsle wreed-
h eden ge pleegd hadden . 
Ze take lden ook een van de 111 eest roekeloze bij narne bekende 
Schot.se .zee rove rs af. llij heette H .Tems Crcyn van Donde ·u (Dundcc) 
en w oo11<le Le fpswid1; er was ee n Lij<l, waarop de rapporten der Ad-
miralite it vol stonden van zijn rnis<laden. De onzen slaagden crin, 
hc111 volle<lig Le gro n<l c Le rid,Lcn : hij m oest zijn drie schepen ver-
kopc 11 en h e l Les te e rvan w e r<l <loo r Oostendenaars Leruggekochl, vnn 
wie hij li et ni el lang tevo ren gekaapt ha<l (23 ) . 
(22) ARA, PEA. Uit <le briefwisseling van Maria van Hongarije nopens <le 
Engelse Aangelegenheden. 
(23) ARA, PEA, 368/ 1; besproken in : TYLER, Spanish State Papers, Edward 
VI ( 1550-52) : drie brieven van Scheppere aan de Landvoogdes : van 4 
Juli, geschreven aan boord van zijn schip in het zicht van Harwich 
(TYLER, p. 121) ; van 16-17 Juli, uit Grave (pp. taS-7); van 29 Juli, 
uit Vere (p. 146) . 
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Van de vele s1·hl'pcn, dit• ondank:- dt• gnilt• ri:-.il'n's . 111 de vaart 
hlcvPn, hadden ondt•rl11s:-.en allt•tHl dl' « zwan• 11 kans lt• 011h11appcn, 
111aar daar waren er vi•rl 111ecr va11 l1t•I 111iddl'n:-.lag, dal zo dringe11d 
esl'ortc nodig had ... Tclkt•ns wPrdt•n er l'L'iilt'I' wt•t•r 11ilvl11d1Lrn ge-
vonden 0111 met half-doel! rel'l't•rHlt• 111aal rl'g('l ,• 11 de lorsla11d recht Ic 
l1oudr11. 
111 ló·H vaarden er Schol.lt·n I ri11n1fanll'lijk Vt•rc binnen nt cl buil 
die ze van de Engelsen gekaapt l1addt•n, 111aar 110k 111el een Lrils Anl· 
\\'Crpsc schepen (24 ). Hoewel Je Landrnogd,·s dt· <>!1 Je Engelsen ver-
overde buil <leed tcrngbezorgen, hlt•v,·n dt• l•: ngl'l:-.l'n 11ogluikcntl Ine. 
zien !toe tic Schollen keer op keer onw ,.d1t ' IH'n kaapit•n in de EngPlsc 
wateren . 
Dat alles niel allijd zo maar lijdelijk dm :r dP l'ingt•r:,; werd gt•zien, 
blijkL uil een schrijven dat Sir Jol111 SLurgt•tm ( 25 ), « (;nvrrnor » <fpr 
te i\nlwerpen gevestigde ,, .\lerl'hant i\dvPnlurt•rs » in hel bPg in van 
ló4ó naar de Haad van zijn Colllpagnie Le Lontlt•n rid,ii.e. llij hrril'hl.l.o 
hen, dat de Landvoogdes de Le 1\nlwrrp<'n wonende Engc 1srn had doPn 
aanhouden omdat verschillrntlc Vlaa111sc sd1Ppen in Enge ls vaarwaler 
gekaapt geworden wurcn. vVe welen dal op tlal ogenblik vee l Eng-cis 
zeevolk h et geraatlzaamst gevonden l1rcl't, bij Schotse ka!)il cins 111 
dienst te gaan. De kaperschepen lraddt•n Ion :rntlerc Jikwijls een bonic 
ben,anning. D e na het verdrag van Bmny in rn:37 opgc ri c hlc Duin-
kerksche Admiraliteit spreekt zei(',; van Vlan1ingen die op kaaprnart 
getrokken zijn ... onder Sd1olc vlag !.. 
Onze belangen in Engeland onJcr zulke 0111sl,andiglretlen gaan 
Yerdedige n was geen benijdenswaardige opdradll. Vve zien dan ook 
lioe in l:>4;\ en Uï4-G bekwa111e en onderlc>gd<' raadsheren als Ecckc en 
Francis Van der Delft .le 1Ia111plon Courl en \Vimbor in 11111a11tle nlangc 
discussies verward blijven (26 ). 
IIrl lragisclre van de loesland sprt•Pkl. duidelijk uil. de s111eck-
schriflt'n der noclrl.am niet. lil'l,t lol klagen geneigde Antwe·rrsc koop-
lieden : H Bijzonder sinds IG:JS rn l ;\.J.U, zt'ggcn ze, is Je koop111an 
>> bloolg<'sleld aan de zeerover,;; hij is dl' prooi gcworJt•n van sl'hier 
>> alle naties : de Fransman heeft hen, g<'plunderd van '4-0 lot '4-4-; de 
(24) WAGENAAR, Vaderlandsche Historie, T .V . pp , 267-8, 
(25) Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, III, i. pp. 160 en volgende. 
(26) Calendar of State Papers, Scottish Series, verwijzing van PIOT, aange-
19(i 
haald werk, bi. 82:~ : Instructies voor E ecke en Van der Dilft, hun ambas-
sade in Engeland, 27 September 1545, ARA, PEA, Onderhandelingen met 
Engeland, T . I, p . 176. 
•;::_· _·_ 
n E11gcb111a11 in '-Hen '48; Pil Jan weer de Frans11wn. Ilcl is een echt 
11 wou der dat onze l1andel lcr zee • niet hel emaal l.en onderen gegaan 
)) is ( 27) . )) 
Bij elk nadcrcnJ << se izoen 11, kwam en de haringhavens weer voor 
het netelige problce111 van Je escorte l. c slaan. ' ·û e- Ï\d1~1iraal van zijn 
kant. l.ro[ ook 111aal.rcgclt•11 en deed zijn eigen schepen bewapenen om 
de zeerovers op af'sla1.1 tl Ic ho uden . Voortaan zouden de boten, die niet 
voor hun eigen bewapening konden inslaan, door Je gcwapcnJc sche-
p en van de Keizer bcgclciJ worJcn. 
Nadat ze, zoals naar gewoonl.e, ccrsl geweigerd hadden l1cl. 
c< laslghell n Le bel ä1Pn 0111 de wad1lschepet'1 in de vaart Le houden, 
waren de vissers eindelijk nog hlij gt,wcesl. _loc Ic geven, niet. zozeer 
wegens de bedreigingen van de Admiraal dan w el wege ns hel st.cctb 
groter wordende gevaar en 01i1 zi ch vcil"ig l.e slcllcn « conlrc les prinses 
el dcslroussc n1 cnls des Escossais, pirat.cs cl aullrcs escumcurs de 
rncr n (28 ). 
In Mei 1:i4-G zien wc de TV van Vlaanderen een toelage van ~(i!).:J.3 
slcn1mcn o m de oorlogschepen <lic legen de Schollen en Fransen uit-
gereed waren, in de vaart Le h o uden. Spijt.s de vele in hel voorjaar 
getroffen 111aalrcgelcn, waren de verliezen <lic de Schollen ons in de 
maand Oogst - tclkc11 jare <lè zwarte 111aaml voor onze verliezen ter 
zee - toebrachten, . angstwekkend. Het vol~cnd seizoen zochten de 
zeesteden vanaf 2 Juni af<l oe ndc maatregelen om het gevaar te be- 1.· 
zweren (29 ) . 
In Hi47 verbood Je Keizer óm li et even w elke buit, afkomstig 
van de 'Schollen of andere zec rove-rs, te vervoeren of Le verkopen (3°). 
De insl.rnclics voor de Admiraal legden dat jaar nog st.ceds tic nadruk 
op l1cl achlernazctlen van de Schollen; op 1 September deed de Adn1i-\ 
raai GO a.-Likelen uitroepen 11opens de bescl1erm ing van hel haring-
(27) DENUCE, J., De Vlaamse en de Antwerpse Admiraliteit, Brussel, 1944, 
-8°, p . 19, zonder verwijzing. (Voorheen versch<)nt-n als artikel onder de 
titel : « De Admiraliteit van de Schelde te Antwerpen, van de « XVI• tot 
de XVIII·' eeuw • · in Antwerpsch Archiev enblad, 2° reeks jrg. 7, blz. 289-
31:1, en jrg. 8, blz . 13-38, Antwerpen , 1932-'33,-8°.) 
(28) MALO, H enri : Les Corsaires Dunkerquois et Jean Bart. Des origines à 
1702, Paris, 1908-14, 2 geïllustreerde delen. 
(29) PRIEM, F.: Précis etc. f0 46 der rekening. 
(:JO) MALO H., op. cit. zonder bronnenopgave. - Op 16 Juli 1550 schreef 
Scheppere aan Maria van Hongarije <lat hetzelfde verbod ook in Engeland 
uitgevaardigd was : « H et is E-r eindelijk van gekomen dat in Engeland 
• het verbod uitgeroepen is, op 's K eizers onderdanen genomen buit in 
• Engelse havens binnen te brengen >. (TYLER, p. 135 / 7). 
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seizoen Hi47. Datzelfde jaar bracht Nieuwpoort d e u :\lid,irl » 111 de 
vaart (31); ook Enkhuizen had ren eigen schip t.ucgcrccd . 
Hoe doeltreffend de maa tregelen ook waren di e door il'd r r zer -
stad genomen werden, c,.· bleef gern rede lijke hoop dal d e alo111tegen-
woordige Schotse zeerovers voorgoed konden uit eengejaagd worden 
voordat alle verdedigingspogingen sa111e11gchundeld waren . llaar 111 6fr 
dan ooit. ra ad 111oesl gesdiart. w o rden, werd uitgezi en 11aar C'C' n be-
voegd red,tsge lecrde die de organisatie van de 111arirH•zakC'11 op ziclr 
kon ne111 en. Er kon wel niemand b eter gevonden wonlen dan Haads-
h ec r de Schcpperc, die ee n gedegrn jurist. was en tcvr ns bijzonder 
goed bekend was rn ct alles wat de zee en lid zeevolk aanging . Hij 
st e lde dan ook een hcl'Oe111d geble,,cn ordo11nant.ic O!) on, dl' veilig-
heid d(•r sd1 eepvan rt i 11 t.ijd va II oorlog t.:1 verhogen. llc•w on Ion nan tin 
van 29 Januari 154ft, werd vroeger uit.voe rig besproken in de _\l ed-e-
delingen van de ,\kademi e der Marine van België(32 ). 
Haadshee r Sl'l1cppcre !reeft. al zijn ondervinding en· kunde gl'hrnikt. 
om een doeltrefrend konvooisys t.eern t.e ontwerpen (33). Hij ontziet. 
h el zeevo lk niet en verwijt h en dat. ze grotendeels ze lr dl' schuld zijn 
van hun ongeluk : 11 Het regent klacht.en n, wgt. hij , 11 over n,isdadcn 
» die de onderdanen van liet. Koninkrijk Sd1olland, onze vijandrn , 
n ve rgezeld van andere zee l'Overs , bedrijvrn, maa r indirn de onze n 
n niet altijd hun kos tbare koopwaar vcrvoenlen door vrer111de wate-
n ren in alle soorten half-lekke, onbewapende, slécht. hf'n1andf' en 
n zonde r kenni s van zaken bestuurde schepen, zou de toestand e r lr rr l 
n anders uitzi en . n 
H et. is, zegt Schepperc, alsof onze zee lieden, 11 midts den oorloghc 
n wcscnde o penbaer jcghens Sd1C'tlu11dl. n (34 ) de vijanden t.od1 niaar 
alle troeve n in handen will en spelen ... 7.c , ,aren zonder vaste rout e, 
zonder orde, zonder gezagvoerd er ... m et de h oop ni ctte111in een voor-
spoedige reis te h ebben ... of m et de zekerheid', rn geval van ramp, 
ongehoorde verzekeringen op t.e slrijken ... 
( :i 1) 
(:i2) 
(33) 
(:l4) 
]!)8 
Stedelijk Archief t e Nieuwpoort, register 4852 . 
GERNEZ, D . : « L'Ordonnance de Charles-Quint du 29 janvier 1549 su r 
la sécurité de la naviga tion en temps de guerre », in Mededelingen van 
de Akademie der Marine _ van België, Dl 11, Antwerpen, 1940, -IP, blz. 
100-115 . 
Hij had in de rechten gestudeerd te Parijs (rond 1520) en t e L euven (op-
:J December 1522 ingeschreven : • Cornelius Sceppere de Nouoportu, Mo-
> rinensis >). 
Groot Placaet-Boeck van Vlaenderen, I, Tweede Boeck : Van O~donnan-
tien po!litique : Toe-rustynghe van Schepen. 
Voortaan zou het el'hlcr gedaan zijn rnd valse aangiflen, waardoor 
lrel mogelijk was, VOQl' fanlaslisdre so111111e11 st"hepen Le verzekeren, die 
nadien Loch terecht kwa111en in de handrn van de vijand of van de 
kapen;(35). Zola11g de oorlog l.<'gc11 Je Sl'holl.:> 11 duurt zal lrel verbodrn 
blijven l.e verzekeren : 11111slcn rn want (die irn111crs al t.e gemakkelijk 
weglf<'hakt lrnnncn wortJc.n), de bagage d:'r br111anning, lrun soldij en 
ook de winsl. die men hooplc Ic 11,ak<'rr. \log<'n voortaan alleen vrr-
zckcrd worden : de D/10 der lading, hel. sl'hip voor de lrelft van zijn 
waarde, hrl. gcsclrul 111cl de 111u11il.ir, hel rnirn en de kiel. 
Z11llr11 voortaan ab zrrrovrr aa11zic11 worcl1'11 elke kapitein zondrr 
vraclrl.hricl', en elke zre111a11 dir 111en papieren in zee ziet werpen of 
va11 wie IIH' ll weel. dal. lrij ond('I' vrrsd1illcndo vlaggen vaart. 
Spijl:,; da 1. a I V<'mlÏ11clrrP11 nm.<· ver! iPZ<'II <•.dtl Pr 11 iel in hPl brgi11 . 
111 de geul , •an Camarrl. bij Brest werd een Sluizcnaar gekaapt door 
Franse edellieden die kaapbricven hadden vanwege de Koning van 
Frankrijk e11 hrwrerdc11 dic11a;irs Ic zij11 rn11 de Ko11ingi11 van Srhot-
land(36). 
In Srpl.e111bcr lii47 brsd,iklr dr .\d111iraal over een eskader voor 
hel. nakr·11dr ,, s~izoc11 » : dr Yissprs l1addc11 v<'rbod gekrrgen vóór 
die 1.ij<l uit Ic varen 0111 
oorlogschepen, die rond 
dPs lr IH' lrr (l('sl'her111d Le zijn wanncrr de 
die t.i_id zouden lorgernsl zijn, samen met \ \ 
hen zouden uil.varc11(37 ). 0 
Jn lii4-D beschikte Je .\d111iraal ovrr 8 oorlogschepen onder GfranI 
van .\lcckcren, Legen 11 het jaar levor·en. 
De virr kuslwad1l.c•rs der drie ze2sledr11 l()11inkcrkc11, Nieuwpoort \ 
en Oostende) slaagden er rd1ler i11, hel.zelfde jaar een Schot op te 
bre11ge11. Die kusl.wal'hlrrs 1111w~l1•11 dP " klPi11e 1, visscherij van liet 
Brngsc Vrije bcs('hcrrnen 1, 38 ). 
(:j5) Voor de ontwikkeling van het zeeverzekeringswezen, zie : REA TZ, Fer-
dinand: Geschichte des Europiiischen Seeversicherungsrechts, T. I, 1870, 
Leipzig. - De regeling van 1549 is de basis geworden van de tekst van 
1550, die tot voorbeeld gediend heeft voor de moderne zeeverzekeringen. 
(:l6) GILUODTS-VAN SEVEREN, Cartulaire d e l'Estaple de Bruges, II, 
594; III , :H, 54, 6fi. 
(:i7) Stedelijk Archief te Nieuwpoort, charter :H 1. - Ordonnantie van de 
toe Juni 1547; Liste chronologique des Edits et Ordonnances des Pays-Bas, 
Charles-Quint, p. :io:l. 
(:lS) VAN Dt:N BOSSCHE, lnventaire des ChartEs du Fran:: de Bruges, ISSl-
'84, 2 vols -4°, T. ll. Equipages de la Flotte, Compte de G. de Briarde et 
A. de f>ape. - MALO H., op.cit. T . 1., p . 91, n . :l, - Deze vier kust-
wachters moesten de • kleine visvangst • van het Brugse Vrije (Damme, 
Sluis en Biervliet) beschermen . - Stedelijk Archief te Nieuwpoort, nr. 
29:l2 . 
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O11derlusscn kwa111 er n1c11ws liin11<'11 dal de u11sluin1igc Van 
i\ll'l'keren dikwijls zijn in,;lr1wlies Le lrnilt•11 ging 111cl sd1epcn Le kapen 
in Franse wateren. Hij li et daarenboven nooit na, alles wal hij 11il 
Schol.land meende Le zien ko111t•n of Jaarl1et•11 111ct•11tlc te zien zcile11, 
Ic cnlcrcn. Eeckc moest hc111 keer O!) ket•r dn·igbricve n schrijven 0 111 
erger verwikkelingen Le voorko111c11 111d. Fra11 krijk (_39 ). 
De schrik voor Je S!'hollc11 lilcd 11il'll.1•111i11 grnol. Na de over-
si rn111 i ngt'II van 1 i'i4-!l in Zee la n cl IIICH'.sl. d1\ K 1•izl'r verbieden de l.orrns 
van de on<lergc,lopcn kerken Le slopc11 - dt\ Zccuwt•n wiltlcn i111n1crs 
hrll'llrn dal de Sd1ollt'n ze nog als landbakep,; gl'lln1iklrn . 
\Vc zien echter ook hoc levens door Vli,;singse knnpli,·dcn 011dt•r-
dui111 s voo rl. l1andc l gcdrcvt'n werd 111cl. S<'hol.land : tic Engelse a111-
bassade11r Le 13rnsscl meldde op 20 Februari li">.J.!l dal. ze vidualiën 
naar Sl'l1olland vcn;checpl. haddc11; lwc1\ and1•rn sd1qw11 zouden vol-
gens hem gereed ligge n 0 111 Le vcrirekke11. Dn l.andvoogdcs h eeft daar-
op )war i\d111iraal gevraagd, hiernopc11s op i11lid1Li11 g_en uil. Ic gaan; 
Srl1eppcrc van zijn kant , die Le Vlissi11gcn goed bekend is , zal zi en 
of de bolichle sd1ippcrs daar nog wonen . H Dal. zijn onloc!aalbare 
u praktijken u, zegt de Landvoogdes, 1< en er zal liard opgelrctlen 
u worden n. 
Op d_e 11" Oktober besprak Eccke l.c Den .llaag voor de Stalen van 
Holland in Lcgcnwoordig lwid van d e i\d111iraal en van de al'gevaar-
digd en van Dordrcchl, Dcll:l, A111sl.crda111 en Couda, de schat.Ic die de 
Schol lcn en andere pi ral.en de bewoners der Lage Landen in <lc 
laal slc jaren aangedaan haddt•n . De Landvoogdes wildt' aan de zcerool' 
een einde maken; daaro111 zei.Le Eeckc nu zijn ,on<·t'Jll. Ier defensieve 
verdediging uiteen -en vroeg naar de 111 c11i11g der al'gcvaartligdcn 11 0- . 
pen;; C'cn orfC'nsief dal w e ldra de zet\l'OVe rs uil. zt•c wt•g kon krijgen e n 
de toestand van vóór de oorlog 111el Sd1olla11d hcr,;ll'llen. l11 t!c vol-
gC'ndc zilling, op 2 Oklober u lt\l'Zl'll'der hl'rbng1• n, Z<'i El',kc dal. 
de Keizer van 24 tot 25 oorlogschrpcn wenste loc Ic rctl c n 0111 ze in 
groepen van 5 ·ör ü op bepaalde plaalst•n in zee l.c lalen kruisen; dil. 
getal was er nodig, wilde 111e11 cP.11 ol'fo11sil'I' i11zl'l.lt·11 ol' t•.c11 invasie 
voorbereiden Legen de Schollen t'n de a11dcr0 vijanden. De grote kwes-
tie zou weer zijn er icls op Le vi11tle11 0111 d e grol.o kosl c n Ic hesl rijd e n. 
H el oorspronkelijke voorslcl, vier jaar lang vijl' stuivers Le innen per 
(39) ANEMBR (Annales de la Société <l'Emulation <le Bruges). 2" Série, T.V . , 
pp. 347-351; ARA, PEA, Onderhandelingen met Engeland, onder de hoof-
ding • tonlieux •. 
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a111c w1J11 c11 dertig sl.11iv1'rs per val., werd verworpen. Op ii Nove111bcr l1 
wcn.I er besloten enkel voor één jaar, zes stuivers per aine Hijnsc en : · 
1 
drie stuivers per a1110 Franse t< J>itouwcn en<le Paillcll.en » te innen. 
' 1 
De belasting kwa111 er in Dece111ber door voor vier jaar, op voorwaarde 
dal ze overal in de Lage Landen gelieven word, dal <l0 l1andel op Oosl 
en vVcsl vrij kwa111 en dat. de opbrengst. l.cgen <lc _Sl'l1ollen <liendc(40 ). 
Op hol. cin<le van Jr1+!l konten onrustwekkende bcrichlen binnen 
hij de Ad111iraliteil. Hel wordt d11idclijk, dal noch <le <loor de Keizer 
bewapende schepen noch <lic van de zccsl.c<lcn zullen volstaan 0111 de 
v.iss('l'ij en de sd1ecpvaart te hl'~dwr111cn, en dal <l0 uilsl.ckcndc ordon-
11anlic van H>4-!),'' in hel Liegin alt.hans, de verhoopte kentering niet 
kan lcwcegbrcngen. 1\laar 'dal lig!. dan alleen aan de 01wf11anlwlijk-
l1eidszin onzer zeelieden die tegen slcrrcn en wind, slcd1l bewapend 
ieder op zijn centje er op 11il lrckkcn : H clc lc synen oorbare ende 
» prof'ylc ». 
\ 1Vannccr de Landvoogdrs in Mei liii10 haar Le Londen resi<lcrende 
Arnbassa<lcur Francis Van der Dilfl lerugriep, gelast.Le ze Vice-A<l_11_1i.~~ 
raai Van i\lcckcrcn cr111ec, hem aan de Thcernsmonding lc gaan af-
wachten, opdat hij niet in de handen van de Schollen zou vallcn(41 ). 
Mcckcrcn ging daarop met zijn sd1ip, de t< Faucon n, in hel Kanaal 
krniscn. 
Op 14- ~laarl had <lc i\d111iraal hc111 al opdracl1l gegeven <lc Sclrol-
Lcn, 's Keizers vijanden, te 1_1d1Lcrvolgcn en de schccpvaarl tegen elke 
aanval der zeerovers te beveiligen. 
(40) 
(41) 
Register van Adriaen Van der Goes, Deel II (1545-'49) van blz. 612 tot 
659. Er werd in de volgende zittingen nog lang getwist nopens deze be-
lasting; de Advokaat ging de door de Staten aangenomen beslissing bij 
de Keizer te Brussel bepleiten : Brabant, Vlaanderen, Artesië en Zee-
land waren akkoord, alleen Holland stribbelde tegen : zittingen van de 
11°, 22° en 23° Oktober, 5", 16°, 2Jc 25° en 29° November; \0, 7°, 8°, 15°, 
24" en :Jon December. De gezanten van de Staten van Holland dringen op 
5 Januari 1550 (Deel IIT, p. 3) erop aan, het definitieve plan te vermin-
deren; op 1:1 Februari deelde de Advokaat de Staten mee dat de Land-
voogdes hun voorstel niet aanvaardde; ze wijzigden het op de 9° en 19° 
Maart (pp. 29 en :l9). De zaak sleepte aan : op 29 Juli werd er nog voor 
gelopen (p. 84). Op 19 Juli 1550 waren er nog maa_r 8 van de gewenste 
__:t4 of 25 schepen klaar, maar de vissers hebben nu geschut en munitie 
op al hun haringbuizen. Admiraal van Beveren had de zeesteden ge-
vraagd de vissers niet 'vóór de 5° Juli te laten uitvaren, datum waarop 
de oorlogschepen zouden gereed zijn. (Register Adr. Van der Goes, III, 
pp . . 94-99). . 
Toen Engeland de eenmaking met Schotland wilde verwezenlijken, zond 
Hendrik II troepen naar Landvoogdes Maria van Lorreinen en blokkeerde 
Boulogne; deze blocus bracht een akkoord tussen Frankrijk en Engeland. 
De Keizer was ontevreden omdat dit zonder zijn tussenkomst gebeurd was 
en riep Van der Dilft terug. 
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Daar ze lioe langer hoc meer verlangde een einde l.e maken aan de 
huil.cnsporighcden van haar vijanden en l1en wilde dwingen, h1111 
overeenkomsten na Le leven, wenste de Landvoogdes O!)nicuw langs 
cliplo111al.isd1c weg l.ol. vrede Ic ko111cn. Al wist ze wel, dal de Sd1olle11 
van hun kanl redenen genoeg liadden 0111 weer ongchindcrcl l1andcl 
Ic kunnen drijven, da<'hl ze niet. dal. zij zei[ de eerste sla!) zouden 
doen. 
In April liii'iO zien wc inderdaad clal. Sir Tho111as Erskinc, ï.hicr 
Sccrclary in Srholland( 42 ), insl.rudies krijgt 0111 de Koning van Frank-
rijk te gaan vragen, bij de Keizer l.c willen lusscnkomcn 0111 <lc vrede 
mcl Schotland te bewerken, « hoewel », zegt hij, « 's Keizers on<lerda-
» ncn zonder reden hel. verdrag, dat. ze met. Jacob de Vijfde gesloten 
n l1adden, vrrbroken hebben rnrt. ern groot. aanlal Sd1ot.sc SC'hcpcn 
" Ic kapen, 0111 Engeland ter wille l.e zijn, zoals onze ambassadeurs 
» de Bisschop van lloss(43 ), Erskinc en nog anderen kunnen bewijzen.» 
Indien dal waar was, dan bel.aaiden de Engelsen ons 111el. slccl1lc 
munt : ze speelden i111111ers dubbel sp:)I. 111 1G4-8 liad de baljuw van 
Vlissingen al 111oel.c11 111elde11 dal. ze ('<'Il gcwap(\11CI sd1ip uil. de Lagn 
Landen geplundcn1 hadden (44 ). Hel was ook alge111ccn gewei.en dal. 
de Engelsen alle Schotse kapers in vrijheid lieten na ze eerst, voor cle 
vorm, gevangen gehouden Le hebben (45 ). De Franse kapers die in h1111 
handen vielen, konden echter niet altijd van zoveel geluk spreken r 
(4'2) 
(44) 
(45) 
:W:.l 
Sir Thomas, « Maister of Erskine », tweede zoon van John, 5° Lord 
Erskine, was Abt van Dryburgh van 1541 tot 1547; zijn jongste broer 
John, 6° Lord en graaf van Mar vanaf 156'2, was Abt van Dryburgh, 
Inchmahome en Cambuskeneth vanaf 1548. Sir Thomas was Staatssecre-
taris (Chief Secretary of Scotland) in 154'2. 
David Pa (i) nter, die het verdrag van Boulogne getekend hacl voor Schot-
land. Hij was secretaris en Ambassadeur in Frankrijk in 1550. De uit-
gever van het Register of Privy Council vereenzelvigt echter de Bisschop 
van Ross met Henry Sinclair; volgens de « Bishops • van Dowden echter, 
zou Sinclair pas de temporaliteit ontvangen in 1558 en Bisschop worden 
in 1561. Hij komt als Deken van Glasgow voor bij de Privy Council op 
2'.{ November 1561. (Register of the Privy Council, p . 187) en ook als 
President van het Justitie-college. De tekst zegt : « ... it is to be desyrit 
» of the King that he will send his Ambassadour towart the Empriour to 
» procure ane peax to the Queenis Gtace ... with abolution of all thingis 
» past becaus ane honorable peax wes takyn be the King, quham God 
» assolze, and the Empriour ... quhik pece without occasio11n maicl be us 
» was violat and brokyn by the Empriour and his subjects in taky:1 and 
» withhaldyn of ane grete nowrn cr of the schippis of Scotland at tt,c 
» des ire of England ... » 
ARA, PEA, Onderhandelingen met Engeland ; informatie van de Baljuw 
van Vlissingen. 
ARA, PEA, Jan Scheyfve aan de Geheime Raad ; brieven van de 17,· 
Juni en '26° Juli 1550. 
Het was vool'laan duidelijk dat Engelsen en Schollen samenwerkten 
0111 om.e handel te gronde Le l'i('ltlen. Jict ging zóver, dal de Schollen 
onze S('hepen kaapten lol in de Theernsmonding Loe, en ze dan pu-
bliek vel'kod1len aan Engelse kooplieden die , •an die kapel'ij goed op 
de h oogte waren. 
De Landvoogdes oordee lde dat hel hoog tijd was om bij de rege-
rin g van Edward VI tu:,;scn te ko111en; ze zond Jan Sclt eyfve en Francis 
van der Dilfl op \l \lei li">iiO naar Londen; toen ze de 23° in audit'ntie 
ontvangen werden, klaagde Sd,r)·fvc de Engels-Schotse aanvallen 
aan (46 ). 
De 2ii0 Juni S(' h rcef de Keizer vanuit S9ie rs naar de Landvoogdes 
dat hel voorwendsel lol Sd,epperc's exped iti e, die lol doel had, Prinses 
~lary uit Engeland lr he lp!'n vl11d1l.r11, na111 e lijk de Sd1olsr piraten 
na Le zcl.len, nog i111111er steek hield 011,dal de 011tlerh.i 11de lin gc11 111el. 
de Scholl.en nog niel bego1111c11 wal'cn en de ambassadeurs niet komen 
mel een lekst die a l zou goedgekeurd zijn en klnkkeloos aanvaa rd , 
111aal' alleen ondcl' vl'ijgelride (47 ). 
Daar Hendrik 11 vm1 Frankrijk t'r Ier wil.Ie van zijn ondcnlancn 
111 locgesle111d had, alle hi11drrpalr11 die de handel met de Lage Lan-
den belellen, uil de wrg te rni111en, had hij geen reden meer 0111 de 
Schol.lcn verder aan le Yrl.len onze sch epen te kapen : de weg tot 
toenadering was voorlaan vrij. 
Op 13 Juli sd1recf IIc~drik ][ aan de Landvoogdes dal hij rnn 
Basse-Fon laine (48 ) gchoord had dal ze wenste de geschillen tussen de 
Keizer en Sch otland bij Le leggen en dat hijzelf ermee wilde beginnen, 
de vijandclijk.ltctlen Ic doen si.opzetten 111el. aan zijn a111bassade111· toe 
l.e lalen, de hele aangelegen heid in naam va n de S<'holsc regcl'ing af 
_(46J ARA, PEA, Scheyfve aan <le Landvoogdes op 6 Juni: « Je me suis en-
> quis <le savoir si Ie sieur <l' Arsquin ( = Erskine), ambassadeur <l' l,.cossc, 
> qui fut <lernièrement icy, seroit retourné, ou quelque autre en son lieu, 
• puisquc les quarante jours sont jà expirez, en <le<lans que! temps la royne 
> <l'Escosse, contenue au traicté entre les François et les Anglois, <luit 
> prononcer. On dit mt"•me qu'un personnage d'Ecosse est arrivé de Lon-
> clres > . - TEULET, R elations <liplomatiques <le la France et de l'Es-
pagne, T. I, pp. 197-208-222-2:rn-2:19-274. 
(47) TYLER, p. 117, De Keizer aan de Landvoogdes, 25-6-1550. 
( 48) Sébastien <l' i\ubespine, i\bbó de Basse-Fontaine; Claude <le I' AubPspinc, 
baron <le Chàteauneuf, geboren in het begin van <le XVI 0 eeuw, ge-
storven <le I Je Nov. 1567, diende onder Frans I, Hendrik II. Frans II en 
Karel lX. Jn 1545 \\'oonde hij de onderhandelingen te Har(<le)lot (Bou-
logne) bij, en was afgevaardigde bij de vre<leson<lerhan<lelingen van Ca-
tcau-Cambrésis. 
Le handelen : de Schollen gingen hier i111111 c rs 111ec akkoord, en zoude, 
alles, waarl oc de Koning zou bt•sluitt•n, goctlkcuren. 
Dit voorslel werd edilt·r voorlopig al'gt·Wt'Zt'11( 49 ) 0111dal. d e l\aads -
h c ren van de Keizer verkozen Ic wachle11 tottlal ze wisten 111 c l welke 
111adtl de Sd1ol.sc a 111 bas,-atleu rs, w il'I' aa II kun 1sl. 111e11 venvachl.Lc (50 ) , 
lwklecd waren . 111 geval d e Ku11i11g aantlrn11g, 111 n t•sl. de Landvoog des 
ce r,;I. Le wel.en ko111e11 011tler welkt: vw1rwaarde11 hij h e l bcs la11tl wiltl c 
toes laan. D e zaak schee n in dti vt•rgt•l'thock gt'raakl. toen op dt i :I] " .lul i 
ti c Landvoogdes naar llc11drik ll. t' t' ll vrijgelcidebriC'I' sl.1111rtle voor 
d e Ko11i11 g i11 -w cduwe van Sd1ol.!a11tl die 11.aar l1aar d ol'hlc r in Frankrijk 
wi ldc overko111e11. ( IIoc wt'I de Fra 11sP11 ee n fl o ll ie l.i c Ic hare r ·bcsdz e r-
111 ing zouden lege11 1oe l. ze nden, was tlie vrijgeleidebrief verre van o ver-
bodig wanl de sloul111oetligheid dt:r 011zt'11 ging all e verbeelding Le 
builen.) Deze inschikkelijkheid van de Landvoog d es h ee ft zeke r veel 
bijgedragen Lo t d e zo nodige t :)c11adt•ri11g. Dl' Haadshercn wilden 11i et-
lcnzi11 11ie l. overhaast Ie werk gaan; ze vroegen zich al' , o f <li c vri e n-
d e lijkheid van d e zijde van Frankrijk g t•en sluwe l.rck was i1 En dal 
wc, eens dat w e volgens h el bosland onze sd1e!)C11 zouden o ntwapend 
hebben , Frankrijk d e hande n vrij zoud en rnoclen laten in geval van 
oorlog r 
lloewel er dilniaal van w cc r,;ka11l.r11 onred11c wil tol vrede scheen 
te b es laan, zo11 hel cd1lcr vijf vo ll e 111aanden durcn alvorens h e l tweed e 
verdrag van Binch e zo u gt•t.ekcml worde n. 
m. HET TWEEDE VEIWIL\ï, Vi\N BI NCIIE : H\r10 
Op 29 Juui H\!''>O 111!'ldl dt\ E11gt•lsc A111Liassa<ll'lll' aan het hul' van 
Frankrijk, Sir .John ~lason (51 ) <lat Jkndrik Il Basse-Fo nlain c e n Sir 
Thomas Erskinc naar d e Lan<lvoogdt•s zal zende n 0 111 deel Le 11 e111 en 
aan d e brs lantlsbc,;prcki11gc11 111cl Sd1otlantl ( 52). 
Vier dagen lalt'!' ko111I. er van de hand van .la11 Sclicyfvc, Keizerlijk 
gezant Ic Londcn( 53 ) nog ee n rappo rt binnen over de Schol.se zeeroo f. 
( 49) De t ekst van het verdrag herinnert aan de Franse tussenkomst : « ... par 
> l'intervention du roi très chrétien de · France, pleins pouvoirs furent 
> remis pour accorder en conférence et redresser la paix » . 
(50) ARA, PEA, 1665 / 1, 25-VIII-1550. 
(51} J ohn l\fason was agent van de Haa,1 <'11 s!'crctaris voor Frankrijk . 
(5~) TURNBULL, W .R . : Calendar of State Papers, Forcign Series, E dward 
VI, ('1861, -8°) p. 49. - Bulletin de la Commission Roya le <l'Histoire, 
III, i, p . 119. 
(53) Jan Scheyfve, te · Antwerpen geboren in 1515 en gestorven op 13 Juni 
1581. In 1530 studeerde hij aan de Facultas Artium te Leuven, samen 
met Granvelle. Hij was dokter in de rechten, werd schepen t e Antwerpen 
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Hij cist;Jal dr rrg rnng van Edward VJ 111aalregc lc n zou treffen lrgen 
dn piralen . De Landvoogdes dreigt « d'11sPr de revanche» lrgr n lrrn, 
« q11<'lq11e pari <!lil' l 'on po11rroit les rallainJrc n, « po11r l ' inde111p11il c 
» d es s11jcls de ~a ,\laj rs lé >>. 
Toen de l\aad van E11g<'ia11d lwwct•rd c van zeerovr rij II il'I. l1rl 
ecrsle woo rd ar Ic welen, diP11dc Sd1e-yrve lie11 pertinent van a11lwoord 
111 :· t Le zeggen dal. all<• officierc11 van de Koning in al de hav e ns van 
lrl'l. l\ijk e r ed1l.<•r WL·I 111<-ér sd1t•11cn van Le w e l.e n Jan zijze lr. Daarop 
l>c loo fd c d e l\aad een plakkaat 11it Le vaardigen lege n J e zecrove rs (54 ). 
Sd1e:vrve anlwoo rdl all ee n dal. de Landvoogdes ze w e l zo11 welen te 
vinden. En .liet was gedecllelijk waar ook : juist voorJicn lraJ e r ee n 
Keizt•rlijkc flolti e lje vt'1t'ir lret Blackwatc r gekruist onder lr c t beve l va11 
Sd1cppcre zelf; in fcilc was lret 0111 Ic pogen ,\lary Tudor t e ontvocrc11, 
111aar nic111a11d wist dal toen; 111 011 dacht dal lrc l was 0111 d e pirate n 
ad1Lerna te zc l.l. e n . De voo rge w e nde «strafexpeditie» li ep te n ande re 
tege n, wa11l de K eize rlijke schepen l1adden Le veel di epga ng 0111 de 
rovers in d e 011dicpc krckc11 Ic gaan najagen (55 ). 
in 1541-'42 en burgemeester in 1542. In 1545 werd hij Raadsheer be-
noemd en « maître <les requêtes » in de Geheime Raad. ln 1553 werd hij 
naar Engeland gezonden om een bondgenootschap met Frankrijk te be-
le tten en de belangen van Mary Tudor te behartigen. - Jan Scheyfve 
volgde Francis Van der Dilft op; hij werd zelf door de Courrières opge-
volgd . - TYLER, Calendar of State P apers , Spanish, pp. 118-121, uit 
Grave; origineel in het Staatsarchief t e Wenen. 
(54) Pas op 16 Juli kon Scheppere aan de Landvoogdes melden (TYLER, pp . 
1:l5 -7) dat er eindelijk een proclamatie uitgeroepen was in Engeland, 
volgens dewelke de Schotten of anderen in Engelse havens geen buit 
meer mochten binnenbrengen die ze van 's keizers onderdanen gekaapt 
hadden. - Op 12 Juli zond de Landvoogdes uit Turnhout het afschrift 
van een rapport van « M. d 'Eecke » nopens Engelse zeeroof naar haar 
Ambassadeur in Engeland. Op 11 Augustus schreef ze uit 
Binche naar dezelfde dat de Raad van Engeland beloofd had de on-
1,rngs uitgevaardigde pla kkaten tegen de piraten en hen , die hen een 
schuilplaats bezorgden, nog i e verstrengen. Toen de t e Binche residerende 
E ngelse Ambassadeur (57) aan de Landvoogdes antwoordde, dat hij niet 
kon geloven, da t de piraten in Engeland st eun vonden, antwoordde de 
a mbassadeur dat hij heel recente rapporten kon tonen, en de lijst van 
de havens waar de piraten gewoon waren schuil t e gaan liggen en door 
de inwoners gesteund werden. (TYLER, p. 154, ARA, PEA, :rns/ 1, de 
Landvoogdes aan Scheyfve , uit Binche, de 11 ° Augustus, a ntwoord op 
Scheyfve's brief van de 1"). 
(55) Happort van Schcppcrc aan de Landvoogdes, 4 Juli 1550, vóór 1-Ia rwich ; 
TYLEH, p . _1'..!l, Al{A, PEA :i68 / l. - Scheppere schrijft in het Frans 
zpals altijd : « Kapitein Mceckere bleef m et de 4 grootste schepen vóór 
• de zandbanken kruisen; ik ging met de 4 kleinste tussen de zandbank•3n 
• en terre firma (sic ) om te trachten t e Schotten t e ontdekken die in dat 
• kwa rtier steun kregen van de Engelsen; het gebeurt vaak dat er onder 
» de bemanning van een Engels kaperschip maar één, twee of drie 
» Schotten zijn. Vóc'>r Harwich waar de piraten zoveel medeplichtigen 
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Pas thuisgekomen, -vrungl. Schcppcre uil Oostende aan Mcckcren 
op 8 Juli voor een weck terug in zee Ic slcken met zijn flciUicljc van 7 
schepen( 57 ). De 10° schrijft hij aan de Landvoogdes dat l1ij geen be-
lang hecht aan bedreigingen uil Frankrijk, E11gcland of elders, zo.lang 
het aantal in de vaart zijnde schepen niet vcn11inderd wordt. Hopelijk 
zullen Pract en de Adrniraal er wel iets O!) vin<lcn om <lc onkosten te 
dekken. 
Op l!) Juli werd voor <lc SI.al.en van JTollan<l l.c Den Haag de be-
kostiging besproken der oorlogschepen l.er ver<lediging van de haring-
vaart, daar de uiLI iggende oorlogsfloLLiclje II ict. slerk genoeg was legen 
de Schotse schepen. Er werd voorgesteld 30 stuivers belasting te vragen 
per 1< last » haring. 
Daar <le belasting op de wijn 111aar heel weinig had opgebracht, 
moest de Landvoogdes hel u laslghelt » ook in Vlaanderen doen belalen 
om de kosten l.e dekken van l1cl. onderhoud der lol de 12° Oogst in de 
vaart blijvende oorlogschepen. Slc111den <lc llolla11ders niet onmiddel-
lijk met het nieuwe voorstel in, dan zouden ze niet mogen uil.varen. 
Dezelfde dag verklaarden de A<l111iraal en Eecke aan de Advokaat 
der Stalen van Holland en aan de gezanten <lie naar Vere gekoi11en 
waren, dat er hoop bestond op vrede met Schotland <laar de Schotten 
een vrijgeleidebrief gevraagd hadden voor hun gezanten : in<lien het 
traclaal lot stand kwa111, zouden niet méér clan ii of G oorlogschepen 
tegen <le zeerovers moelen in de vaart blijven (57 ). De 4° Oogst ant-
woordden de Hollanders dal ze, om 3 oorlogschepen uit Le reden -
Vlaanderen had er immers 4 en Zeeland 3 gereed - 10 stuivers per 
last haring en het overscl1ot van hun in 154-8 en Hi4-9 gemaakte buit 
> vinden, vaarde ik langs de monding van de Theems, door een vaargeul 
> tussen de zandbanken, de Speidtz (St. Peter's, bij de monding van het 
• Blackwater) waar er altijd Schotten en piraten zitten. Toen ik terug 
> vóór Harwich kwam gezeild, hoorde ik dat er twee gewapende Schotse 
• pinassen ongemerkt tot vóér Harwich gevaren waren met een gewapende 
• Vlaamse boot die ze gekaapt hadden; uit schrik voor- · ons waren ze nu 
> diep de Orwell opgevaren. De bendehoofdman is Jems Green uit Dundee 
> die nu te Ipswich woont. Hij bracht onlangs nog twee Duinkerkse 
• schepen op en verkocht ze. Het is onmogelijk zeerovers in het zicht te 
• krijgen omdat de bevolking hen de minste onraad seint. • . 
Gedurende Schepper·s afwezighei,d deed het gerucht te Antwerpen de 
ronde dat hij ofwel naar Schotland gezonden of door de Schotten gevan-
gen was of in zee om een rapport uit te brengen bij de Keizer nopens de 
houding der onzen op zee. Te Antwerpen geloofden er velen dat Scheppere 
de Schot James Green aan het nazetten was in het vaarwater rond 
Ipswich. 
(55) ARA, PEA. 1665/1, 8 Oogst 1550. 
(57) Register Adriaen Van der Goes. lII, pp. 94 -99. 
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als « gral11ileil » ervoor over hadden. De Admiraal ed1Ler wilde van 
geen « grat.uit.eil ,, horen daar hij zijn H last.ghell » wilde doorvoeren 
bij de wederspannige Hollanders. De Zeeuwen lwdden er immers 
reetls in Loegesle111tl, 2 florijn per lasl Le belalen en de Vlamingen 
hadtlen ook het hunne gedaan (58 ). 
In het begin van de 111aa11d Oogst. verwijl Schey[vc vVarwick dat 
Edwartl VI de Schollen, 's Keizers vijanden, blijft bevoordelen en 
Loelaat dat de Engelsen ons aanva llen. De Engelsen gedragen zich 
onhoffelijk : hel volk van de Engebe A111bassade11r maakt O!) O.L.V. 
Hemelvaart herrie in de Sint.e Goedele Le I3rnssel, en te Binche in de 
Collegiale van St Ursrner, wanneer ze daar in gezelschap van de Am-
bassadcmsvro11w die Katholiek geb leven was, vcrplirhl waren de ,\lis bij 
te wonen (59 ). 
Nog in Juli werden onze vissers vanuit Fair-lsle aangevallen door 
Ieren die het ei land zo pas bezet. hadden en vandaar op onze S<'hepen 
jacht maakt.en. De Engelsen antwoordden ontwijkend O!J onze klacl1-
ten: cc Het. zijn wilden w;1ar wij 11i!'l.s aan t.e zeggen hebben »( 60 ). 
Op Hi Oogst. aanvaardt. de Landvoogdes hel rapport dat d',\11bes-
pinc opgeste ld had in ,\la ri a St.11art 's naa111, nopens de schadeloos-
stelling die aan weerszijden zou 111octcn toegestaan worden. De ]7° zet 
ze in een lange brief aan de Keizer uiteen, hoc dringend noodzakelijk 
een betere verslandhouding was( 61 ). De 23° Lek.ent ze de palenle com-
111issiebrieven van haar gezanlen de graaf van Hceulx, de Heer van 
Pract, Charles graa[ van Lalaing, Charles graa[ van Berlaymonl, Jean 
de St \fauris Heer van Monlbarey en Vigle van Zwichem( 62 ), zodat 
(58} Register Adriaen Van der Goes, III. p. 10:l (9 Oogst 1550). i\ 
(59) Sir Philip Hoby was residerend Ambassadeur aan het hof'-van Keizer 
Karel; op 22 Oogst 1550 bracht de Keizer Edward VI ervan op de hoogte 
dat hij hem zou terugroepen en Richard Morison in zijn plaats zenden : 
• Morosine is een geleerd en geletterd man, die in goede roep staat we-
> gens zijn bevoegdheid in de nieuwe theologie » (Edward VI aan Philip, 
8 Sept. 1550; TYLER, p. 176, oorspronkelijk stuk te Wenen, E, 17). 
Andere Engelse ambassadeurs waren toen Sir Thomas Chamberlain, Dr Ni-
cholas Wotton (o.a. ambassadeur in Frankrijk in 1554) en Sir Andrcw 
Dudley. 
(60) TYLER, pp. 146-7 : Jan Scheyfvc aan de Landvoogdes, op 26 Juli 1550. 
(61) TYLER. pp. 157-161. Het oorspronkelijk stuk ligt te Besançon, Collec-
tion Granvelle, 71, en werd uitgegeven door WEISS, Ch. : Documents 
Inédits, III. 
(62) Graaf Rc:eulx is Adrien de Croy (einde XV 0 eeuw - 155:l). Hij werd samen 
met Keizer Karel opgevoed en was diens vriend. Hij ging met hem naar 
Spanje in 1517 en werd later hoofdman van een • bande d'onlonnance ». 
Tijdens de kroningsfeesten van de Keizer te Bologna werd hij tot graaf 
van Rceulx en van het Heilig Roomse Rijk bevorderd; hij had zijn eerste 
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ze de zaak vrij kunn en b espreken e n een verdrag s luiten m e i. de Sch ol.se 
gezanten, indien ue voorwaanlen aanvaanJl,aar zijn , 63 ). Van haar kant. 
tekent de Koning-weduwe van Sch ol.land op 8 Septembe r 111 e l. de goed-
keuring van de Hcgent e n de Haa<l (64 ) Le Edi11h11rgh de co111111 issi chri c[ 
voor Sir Tho111as Erskine. 
Op de 24° September S('hrijl'L Jan Sch cy fv e uit Londe n naar de 
Keizer, dal hel ginder in tic roep is dal de SchoLt.en ee n verdrag ge-
sl,)l c n · h chhl' n. l>c F.ng!•ls(·n sd1ij11t·n doo r dal. 11ie11ws van '11111 stuk 
gebracht, zegt hij ; de ,\d111ira ll.y behandelt onze zee li eden allesbehalve 
hoffe lijk ... H with scant justice ... n In werkelijkheid b ehand ele n de 
Engelse n de 0 11zc11 zoals de Sd1ol.l.(•n h!'I. plad1lc11 l.c dOC\11, alle! ' n 111i11-
der openlijk ... de krnniek der on rcc hlvila rdighedcn e n aanvallen op 
sporen verdiend in Frankrijk en had de vrede van Madrid bewerkt. In 1532 
verjoeg bij de Tartaren van vóór Linz; in 1536 werd hij luitenant be-
noemd van H enri van Nassau, -aanvoerder van h et leger, en viel Noord-
Frankrijk binnen. In 15:rn trad hij hardhandig op t egen de Gentenaars. In 
1542 verdedigde hij Artesië en begon het beleg van T erwaa n in 1552. 
Lodewijk van Praet was Ridder van het Gu lden Vlies en tweede ka mer-
h eer van de K eizer. Hij maakte de veldtocht in Gelderland mee in 1507, 
was baljuw van Gent in 1522 en van het Brugse Vrij e van 1523 tot 1549 . 
In 1519 was hij ambassadeur in Engeland , en kon bewerken <lat Hendrik 
Vlll niet brak met K eizer Karel. 
Berlaymont (1510 - Namen, 4 Juni 1578) werd generaal in 1542 . In 155:l 
heroverde hij Longwy op de Fransen. 
Jean de St Mauris, heer van Montbarey, b ehoorde t ot een familie uit 
Franche-Comté . (RlETSTAP, Annorial général, réimpression corrigóe, 
B erlin, 1934, II , p . 65) . Hij werd door Simon Renard (Vésoul 151:l-Madrid 
8-8-1573), die t e Leuven in de rechten gcst11cleerd had samen met de latere 
K a rdinaal Antoine de Granvelle, opgevolgd. In 1547 werd R enard door 
voarspraak van Antoine 's vader Nicolas, die keizerlijk zegelbewaarder 
was, Raadsheer en ma ître des rcquêtes ordinaires benoemd voor het graaf-
schap Bourgondië. Hij maakte de veldtocht van Saksen mee samen met de 
K eizer . Hij verving nadien St. l'vlauris als ambassadeur t e Pa rij s. Van 155:~ 
t ot 1555 verdedigde hij 's K eizers bela ngen bij Mary Tudor. Samen met 
Ja n Scheyfve had hij opdracht gekregen, het huwelijk t e ma kelen van 
de in Juli 155:l koningin geworden Mary met Phil ips 1T. 
Viglius Aytta van Zwich em (19-10-1507 te Virdum in Friesland geboren, 
gest orven op 8 Mei 1577), s tudeerde t e Deventer , L eidel'i, Leuven, Dûle, 
Avignon, Valencia, waar hij doctoreerde in de rechten in 15-29. Doceerde 
te Bourges en t e Padua, en was rector aan de Universiteit t e ]ngolstadt in 
15:l7 . - Lid van de Geheime Raad in 1541. In 1549 zat hij de Grok 
R aad van Mechelen voor. 
(6:l) TYLER, p. 167 : ARA, PEA, :l58 : Frans ontwerp. 
(64) De « Arran R egent •· was J ames de Chastelherault, heer van Hamilton, 
« governor • van h et Rijk sede rt 15 Mei 154:l en opvolger bij ontstentenis 
van wettel ijke nakomelingen : TYLER, p. 17:l. - Een afschrift van deze 
commissie, in het Latijn, bevindt zich op het ARA, PEA 40~ / 1: Calendar 
of State Papers relating to Scotla nd, p. 39 , met een preambule tot h et 
verdrag (bij vergissing O!l 8 Sept. 1650 gedateerd). 
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1.ce wordt ondertussen altijd 111aar lan ger en langer(65 ). Onze Ambas-
sadeur eiste dat de Haad zich eindelijk zelf zou bezig houden met de 
vele rcqueslcn onzer kooplieden, c'n 111el. de gcsd1illcn die opgerezen 
waren nopens de gekaapte sd1epc'11 en koopwaar, in plaats van ze nnar 
de Ad111irall.J t.c vrrzr11dc 11 waar d11 rcd1tsplcging blijft aanslepen . 
. \laar de l\,wd 111ag, naar liet schijn!, de rechten van de ,\d111irall)' 
niet. te kort doen en weigert op die cis in lc gaan : al leen dringt hij 
erop aan, in hel vervolg heler ingclid1l Le zijn. 
Ondertussen heeft hel. er alle schijn van, dat Edward Vl's plak-
kaat legen de zeerovers niet ernstig opgenomen wordt. Men zegt open-
lijk dal. er zijn in de Haad die er hun eigen kaperschepen op nahouden 
en de buil onder e lkaar tft,le11. Edward Lord Clinlon, die sinds tlc 
1° ~lei HiriO Lord High ,\d111iral was(66 ) en Lord vVilloughbJ, de 
« govcrnor n van Ca lais( 67 ), zijn, naar hel schijnt , slechts « instnr-
mcnlcn >> van Wanvick. 
Op 6 Oktober meldt. Sir John :\lason uil Rouen dat de regeling 
der Schot.se aangelegenheden uitgesteld is tol Erskine's aankomst; 
hij wordt. irnn1ers binnen een paar dagen toch verwacht. Het duurt 
echt.er : op Hl Oktober sc hrijf! \Jason uit Dieppe dat de Schotse aan-
gelegenheden en de klacht.en der kooplieden zonder oplossing blijven. 
F.rskine is cd1tcr de 12° aangekomen; hij herfl. als opdracht naar Vlaan-
deren te trekken om de vrede l.e bewerken (611 ). 
(65) TYLER, p. 176: Scheyfve aan de Keizer, oorspr. te Wenen, E. 17. Hij 
meldt ook nog dat ondertussen 6 Franse galeien naar Schotland zeilden 
met 1000 man om er de garnizoenen te gaan versterken; de 19• had d'! 
Staatsraad de Landvoogdes gevraagd, Admiraal Maximiliaan van Beveren 
en de zeesteden ervan op de hoogte te brengen dat de grootste van deze 
galeien in een storm de andere die reeds in het zicht van hun haven 
waren, kwijt geraakt was. Op dat ogenblik had men nog geen nieuws no-
pens het vertrek van de Koningin van Schotland naar Frankrijk, maar 
Scheyfve meldt de 24c, dat ze zich de 17c in het zicht van Dover bevond 
met een flottielje van_ 6 gale.ien. Ze wachtte e r op de Schotse edellieden 
die langs Engeland gekomen waren. Tijde.ns een storm werd haar schip 
in de haven van Rye binnengejaagd; de Raad van Engeland heeft haar 
kwaadschiks een vrijgeleide gegeven; ze heeft voor enige uren voet aan 
wal gezet en is de 22° weer vertrokken. Men zegde dat er veel Franse 
edellieden on haar wachtten te Havre de Grace. · 
{66) Edward Lo;d Clinton: zijn portret werd getekend door Holbein, sinds 
1536 officiële hofschilder ( «servant to the King's Majesty) en bevindt 
zich te Windsor. 
(67) Lord Willoughby de Eresby (Lord Richard Bertile) was Deputy Governor 
van Calais. Hij zond geld naar de havensteden om er de buitgemaakte· 
schepen te doen kopen. Brief van Scheyfve aan de Raad : TYLER p. 178, 
oorspr. Wenen, E, 17; TURNBIJLL, State Papers, p. 56. 
(68) HILL-BURTON, John: History of Scotland, 8 vols -8°, Edinburgh- Lon-
don, vol. Il[ (1460-1560), p. 282: De koningin landde te Dieppe in Sep-
., 
.>•, 
Op 1 Novembe r b enoemt d e Keizer d e Land voogdes e n de andere 
co rn111issa rissen 0 111 111 el Ko 11i11 g in Mar y Ie onde rhanuel c 11 (69 ) . 
Vanuit Londen schrijft Sch cyfve d e 4° Novc111bcr da l i\ly Lo rd 
Ers ki11 c n aa r Frankrijk ove rgesto ke n is; 111 e 11 ge looft tl a l hij sa111 cn m et 
ti c Deken va n Glasgow naa r de Ke ize r gezontlc n w erd n o!)cm; ti c Sd1 otsc 
aa nge lrge nhccl en . De Enge lse n aanzi en h r l. h e le geval a ls h ee l vc r-
dad11. (70) . 
Op de 8° Decembe r :;drrijfl. d e Landvoogde:; uil Bin c he naar l1aar 
Admiraa l d a t e r ged urcnuc d e a udi ë nti e di e dag zóvee l n1 oe ilijkhcdc n 
o pge rezen zijn - Erski11 e wil er voo ral niet va n horen , d e o nze n scha-
de loos l. e s te ll en - dat d e o nd e rhande linge n a fgebro ke n zijn. !Je 
Scholle n schijn en maar ni e L l.e kunne n beg rijpe n w e lke 0 11 ge h oo rd e 
:;('hadc de o nze n d oo r hun aanvall e n gc led<in he hl w 11 e n h oc ly rannisch 
ze o n s onde r de kn oet geh o ude n he bben , ze lfs w a n11 ee 1· o nze kapiteim 
een Scl1 o lse vrijge leidebrief ko nd en lo n en . Lcde rec n wee t ten ande re 
g e 11 0Pg, dal. ge 111 c l. ern Sd1ol.se vrij ge l<·idi:hr id 11w levPn nog la11 g 11iet 
ze ke r zijt. << Onde r wlke voorwaa rd e n kan loc h 11iel verder o nderhan-
de ld w o rd en », zegt d e Lantlvoog <ks, << lc 111 cc r daar w c he l. rcd1l la11g:; 
1> o nze ka nl h ebbe 11 . De zecslcd c 11 i11 ll o lland, Zc<iland e n Vlaan<l crcn 
1> m ogen o p hun h oede zijn tegen d e aanva ll e n de r Sd1 o lt.e n » (71). 
Erskine 's h o ud ing zo u echter ni et lang zo ste il blijve n , ,va nl: de 
11° December schree f de Lall(_lvoogdes wee r naar haa r Admiraal da t 
d e Scho l. een audië nti e aan gevraagd had , zodat all e hoop 110g ni cl. ve r-
lo ren sc h een . << Dal iede ree n voo rzi c hti g w r ze e n voo ral 1111 gre n aan -
vull e n o ndern e111 e op Srh o lse sch cp e 11 » (72 ). 
ll o nd h el 111idde 11 van de 111aand zendt i\d111iraal J\laxi111iliaan van 
Beve ren ee n pe l.il.i e naa r d e Ke ize r o pdat Jlij d e Sch o tse s tape l, di e lot 
na n de laa lsle oo rl og 111 el Sd1 0 Ll a nd reeds sed ert -Hl o f iiO jaa r Ic Ve re 
t ember, de a fgevaardigden vergezelden haar vandaar naa r R ouen waar 
er zulke grote feest en gegeven werden « da t Sir J ohn Masone's gelijk-
moedigheid er grotelijks door gestoord werd ». - Volgens Mason was d ~ 
kon ingin de 6° Oktober dus nog n iet te R ouen aangeko men . Op 4 Oktober 
ve rnie uwde de R aad der L andvoogdes de vrij geleidebrief de r kon ingin 
d ie de Landvoogdes uit Turnhout gegeven had (De Raad aan Sim on 
R cnard, uit Brussel, 4 Okt . 1550 ; TYLER, p. 18 1, a fschrift in het 
Frans. ) 
(69) R egist er H ouse, Edinburgh . - De Vlaamse t eks t bevindt zich in het 
Groot Placaet-Boeck . 
(70 ) TYLE R , p. 185, oorspr . W enen , E. 17: Scheyfve aan de Land voogdes. 
d ubbel , in het Frans. 
(71 ) T YLE R , DD . 19:J-4 : A RA , PEA, 48. 
(72 ) T YLER, p: 194 : AR A, PEA, 48. 
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gevestigd was en er velerhande privileges bekomen had, niet zou doen 
overbrengen zoals !rij vnnrnrn1rns was lr doen, naar een stad die 
onmidde llijk aan zijn gezag o nderwo rpen was. En bijzonderlijk nu de 
vrede nak1·11<l is, en de Sl' lrnt.sc hand elaars :•whikken terug Ie ko111rn, 
zull h el b est zijn <le stapel Ic Verc le latc n(73). 
De l:i0 Dccr111b r r wrrd hel vrrdrag ein<lr lijk ondcrleken<l in h et 
henrlijk I\P11aissa11n•pall'is dal de l.a11dvoogdl•,; Il' Binche lwzat l'l1 rnn-
waar ze vaak ging jagl'n (74 ). Louis dl' l'ract., J ea n <lc SI ,\lauris, Vigli lls 
en Sir Tlr o nra,; Ersk i 11 c l.H'zcgel<ll'11 hel stuk l 75 ) . Drie dagen later !i el 
de Landvoogdes te Bind1e lw1•e go ud e n kl'lli11gPn ovNh and igcn aan 
Je Schotse gezan te n . .IJie van .\l ess ire Tho111as Erskine woog u 111ark 
:1 o ns l' n hall', de a11d1·n', dil' van ll e rll')' de Santo Claro, 1 mark 
:l ons (76 ). De l!l" dl'Pldt• dl' Landvoogdl's dan d e Haa<l IIH'e dal. ze de 
vrede b eko 111 e 11 had (77 ) . 
De ;30° 111 c l<ll J o hn ,tason larnniek 1.lnt Sir Thorrras le Blois aa11-
gekon1rn is 111 e l dP ll'ksl. van het vprdrng . 1\laar l1ij voegt e r, waar-
~cl,ijn lijk ni e t zonder lrcdvt•r 111aak , bij, dal er geweldige oorlogsloebe-
rcidsel e n gernaak l. w o rd1•11 in Frankrijk en <lal. e r in<lcrlwasl sd1eprn 
ui !.ge reed worden (78 ) . l)p · Franse rovl•rs zo11<ll•n inderdaad II il'l lang 
ermee wac hten de Sd ro lsc Il' vt•rvangl'n. 
* 
* * 
(7:1) TYLER, pp. 194-5 : ARA, PEA, 405 / 2. Admiraal Maximiliaan var. 
Beveren was t erzelfde rtijd markies « va n der Vere »; hij verdedigt hie~ 
de handelsbelangen van zijn stad. - John Hom e is ook lang « conserva-
tor ». ge\\'ccst der Schotse privileges t e Vere; 7.0\\'at een consul van nu. 
(74) Het beste werk over het kastee l van Binche is : I-IEDICKE, Robert · 
J acques Dubrceucq von Mons, ein Niederländischer Meister aus der Früh-
zcit des Italienischen Einflusses . (Zur Kunstgeschichte des Auslands, 
Heft XXVI) Strnssburg, 1-leitz , 1904, 42 platen : Schloss Binche , pp. 160 
tot 182, met bibliogrnfie . - ln I êi45 had de K eizer Binche aan l\larin 
van Hongarij e geschonken. (Rijsel, Archives Départementales , R égistre 
at1x Cha rtes 1542-1548) . 
(75) Dit verdrag werd t e Ant\\'erpen op 1 Mei 1551 geratificeerd en door 
Ridder Willia m Keith en capt;i.in Guilliam Murray, provoost van St. 
Anclrews, ambass;i.deurs van Jacob VI, in 1594, vernieuwd. 
(76) Henry Sinclair ? Zie nota 4:i. - Het stuk nopens de gouden kettingen 
berust t e Rijsel, Rekenkamer B, R eg . 2482, f0 :rn4 v0 , onder de hoofding 
« Dons et R écompenses Extraordinaires • : « Audict R eceueur genera!. 
» La somme de ne uf eens soixantcnet1f liures neu f solz dudict pois. Que 
> par orclonnance dudict ScignPur rmpercur jl a paic et deliu re comptant, 
• a savoir ix C xliiii f. xiiii s pour or emplo ie en deux chaines lune pesant 
» cincq marcs trois onces dcmie et lautrc vng marcq trois onces trois 
• esterlins que la Roync Rl'gPnte &c. a fa.i ct donn er et ou nom de lempe-
» ret1r presenter a nH·ssire thomas erskin chevalier conseillier, et ambas-
• sadeu r de la Royne d<·scossp, et a mcssi rc henry de sancto claro dom 
> doien de glascou son assistent aians en la ville de bins traicte conclut 
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De tekst van het ver<lrag van l ii:iO was 1n Nove111Lcr opgesteld door 
Prael, SL \lauris en Vigli11s. Ze hal<·n <'l\l'SI. l1rt vcnlrag aan <lal. i11 
14-4-8 lussen JarnL Il en Philip,; <lc Cocdc"\_79 ) gesloten weru; ze sprckrn 
over <le voorc..lelcn uie Lo<lcwijk van \!ale in 1:J:i!) aan ue Schol.se koop-
lieden geschonken hau en die in ]:J!J ,t door Philips de Stoute uitge-
brei<l w enJcn (80 ). Ze spreken ook ov<'r he t. vcr<lrag van 1427 tussen 
Jacob I Sluarl en Philips de CuPde, dal. door Karel <le Stoute in ]4(i!) 
bekrachtigd wer<l( 81 ). Ze halen ook hel. vcr<lrag van 15~10 aan da l 
lussen Keizer Karel en .lacoL V ge,;lolt'n werd, en verzeker<lcn dal <l c 
overeenko111sl van Binche van l :-,n nopens de sd1a<leloosstelling en 
h el princiep van hel l11lrrrnr,;11s \lagn11s van kracht blijven . 
* 
** 
Er beslaat van dil verdrag <'Pil Lalij11,; af,;chrifl.( 82 ) en con ander 
dat. ge<lat.eerd is lc A11g,;lrnrg op 1 April l:>,>l en l.e Edinbmgh <loor 
John Skene gcaulhent.irncrd wcrd( 83 ). lkl slaat. in hel Vlaams in hel 
Grnot. Placaet-Boeck gedrnkl (84 ). 
De lekst ervan brengt ons lerng naar de gouden eeuw : de herin-
nering aan de voorbije vijallllcl ijkhc<len. za I deze vcrn ieuwde vriend-
schap nooit mogen ko111cn sloren; ht•I i,; gedaan 111et aanvallen en incur-
sies; ie<ler kapers- of WCl'rwraakbricf word! waar<lcloos; wie er nog-
gebruik van n1twkl., zal al,; vijand ('Il zrt'rover aanzien worden en als 
misdadiger gestraft; hij zal bovendien zijn slad1l.offers moelen schade-
• et arreste Ja paix entre Jes subiectz de lempereur et Je Royaulme des-
> coce. Jtem Cvi se pour fraincte d'or Et xix E ix s que vng orphebure 
> de mans pour jcj par Jettres patentes donnees en Jadicte ville de bin.; 
• ce xviiij 0 jour de decembre xv C cincq 11ante veriffiecs desdits des finances 
> y rendues seullement et veues sur lestat de decembre folio xiiij Ladicte 
• somme de ix C lxix E ix s. > 
(77) Uit Binche , TYLER, p. 197. Frans ont\\'erp, ARA, PEA, 48. 
(78) TURNBULL (Calendar of State Papers, Foreign Series, Edward VI, 1861, 
p. 65, Mason aan de Staatsraad. 
(79) James II, 1430-1460, in 1437 t e Holyrood gekroond. 
Philips de Goede, Hertog van Bourgondië, geboren te Dijon in 1396. 
gestorven te Brugge in 1467; Lodewijk van Male, 1:3:J0-1383. 
(80) Philips de Stoute, Hertog van Bourgondië, 1!342-1404. 
(81) Karel de Stoute, Dijon 14:J:l, Nancy 1477; James I Stuart, l!l84-1437. 
(82) British Museum, Londen, Cotton MS. Caligula, B, VII, ff . 416-421. 
(83) De tekst beslaat enkel twee bladzijden : Register House, Edinburgh, Ca• 
lendar of State Papers relating to Scotland (THORPE, M.J.), p. :rn, 
n° 99, London 1858 -8°. 
(84) Groot Placaet-Boeck, -4°, 's-Gmvenhage, 1705, IV0 Deel, pp. 260-266, 
Vemieuwinghe, &c. 
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loos si.cl 1011. l>e 011uerda 11e11 va II briue vorslcn zullen voorl.aa11 zunuer 
Hijgeleidehricf i11 de bevriende rijkrn 111ogen rondreizen op Yoorwaarcle 
de gewone hclasti11g<'n te lwtalrn. ~=r zal voorlaan vricnds('hap hL'l'rsrn 
ie lande, ter zee l'll i11 de hin11c11wat.crc11. Niel alleen zal <lil vrije ver-
keer welwill<'rHl verz<'k<'ru hlijvl'll, 111aar bcitlc partijen belo\'en in geval 
van conflil'I. elkaar 111et. 111ansd1appcn, voorraad, sd1epcn en artillerie 
bij t.c slaan. Een 1110gelijke afzonderlijke vrctlc zal de goede overecn-
kor11sl niet. mogen s(' hadcn. 
In een clausule wordt de op recht.heid der Schollen hard 0!1 de 
proef geste ld : waar nàr11clijk van weerskanten beloofd wortll de zee-
rovers uil ll'un schui lhavens en van tic zee Le verjagen, hel eigen gebied 
Ic verdedigen en de rovers, waarvan 111e11 de schuilplaalscn 11icl ke11l, 
eveneens na te zellen en degenen, die ze bijslaan, Le slraffen. 
Wat. de buil bclrcfl, die gcmaakl werd in H\45, vóór het ultirnal11111 
van Ar11bassadc11r David l'ainlcr t.c Anlwcrpcn, en die, welke legen 
de vrijgele id ebrieven in ge111aakl werd lussen Mei 1545 en Mei lri47, 
wllcn beide partijen voor de rechter mogen komen, en de piralcn 
zullen tic sd1atlc 111oct.cn vergoeden. 
De auteurs van het verdrag l1cbbcn echter rekening gehouden met 
de menselijke zwakhcitl on rncl de dubbele ontgoocheling in Hi30 en 
Hi41 opge lopen : wc lezen er dil : H indien door onachtzaamheid of 
11 anders - wat. God vcr hoctlc 1 - t.cgcn dil verdrag mocht gehandeld 
11 worden, zo zal daaro111 de vrede t.od1 niet mogen lijden noch verbro-
11 ken worden, maar deze aanvallen en nieuwigheden zullen bestraft 
u worden. n 
Tcrnauwcrnootl was tlezc Sd1olse nachtmerrie over, nauwelijks 
had d it tweede verdrag van Bind1e onze vissers hun vrnegere wel-
stand t.ernggcschonken, of tic ccrslc zwer111cn Franse kapers vcn;cl1cnen 
aan <lc ei nder. Door <lil · verdrag was onze vloot immers lot. op zes 
eenheden ges lonken ... vVas 1-lentlrik li's goedwi llige lussenkornsl om 
de vrede lussen ons en Schot. land te herstellen werkelijk zo belangloos 
geweest als hel eruit zag j) Hel sd1ijnl anders een bevreemdende sn-
menloop van omstandigheden dal juist in 15iiü a ll e Franse schepen 
die enige gcved1lswaarde had<lcn, volledig bewapend waren. liet 
was dui<lelijk dal het nijdig geblaf van hun couleuvrines en 
hel zware gegrn111 van hun donderbussen geen preludium was voor 
een vrcdesl'ecsl ... 111aar dal werd een andere geschiedenis. In Januari 
1551 greep het ec rsle gevecht in regel plaats legen de Franse zee-
rovers. 
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Op 21 Januari schrijft. .Jan Sdir.~•fve aan de Keizer dat hij voor 
de Staalsraad verklaard heeft dal do Koning van Engeland in hel ver-
drag van Binrhe begrepen was (85 ). 
NA\VOOlm 
l\frt hel verdrag van l[i50 was de zo gPvrct'sde grole Schotse kaap-
vaart uit onze kronieken veruwc11e11. l)p " kleine kaapvaart n ovcr-
lcdde ze natuurlijk : nu en dan licl nog een Sd1ols3 rover, door hel 
heimwee naar zijn Yroeger beslaan gedreven, van zid1 !1o rcn . 
Zo brachten ue Engeben op 4 Februari drie Schotse kaperschepen 
op, m el een bonle bemanning van Engel,-,cn, Fransen en Vla111ingcn (86 ). 
In Juli kaapte een benwhle Sd1olsp zeerover, .John lJavidson, ePn 
schip vol vijgen en rozijnen. Zijn buil werd e<'hler door andere 
Schollen gekaapt en verkocht, wal talloze verwikkelingen mcebrad1l 
voor de eigenaars, twee Ic ,\nlwerpen gt•vesligdc Spanjaards. Davidson 
had verder geen geluk : hij werd Ic Lcith opgcknoopl( 87 ). 
In dezelfde maand Juli ko111t de keizerlijke gezant 1\lall.hijs Slrick 
uit Scliolland over. Opeens ziel hij daar twee Schotse vissersboten met 
elk rond de 25 zeerovers aan boord, voorsteken en koe lbloedig een 
entering voorbereiden. \Varen Slrick en zijn malen niet vlug bij hun 
twaalf stukken geschut in de weer geweest, zo ware hel zeker nog 
slecht verlopen met hen. De Sdioltcn verkozen echter h et maar daar-
bij te laten, en zeilden weg voordat ze lcvl.'cl hagel aditerna kregen (88 ). 
Op Sint :\lichielsdag van dal jaar slak er een geweldige sneeuw-
storm op, en de aarde beefde gedurende een vn'selijk onweer. Het volk 
zag hierin een teken van naderend onheil. Enige dagen later riep 
(85) TYLER, p. 198; oorspr. stuk te Wenen, E, 19. - De Keizerlijke com-
missarissen hadden Hendrik II van Frankrijk, de Koning van Denemar-
ken en Noorwegen en de Standen van het Keizerrijk erbij betrokker., 
terwijl de Schotten eveneens Hendrik II, en verder Koning Ferdinand van 
Bohemen, de Koning van Engeland en de koning van Denemarken en 
Noorwegen erbij inbegrepen hadden. 
(86) TYLER, p. 204 : Simon Renard aan de Keizer, uit Blois, oorspr. te We-
nen, F, 30. - Op 24 Februari drukt Renard de vrees uit, dat het kapen 
van de drie schepen en de moeilijkheden tussen Schotten en Engelsen 
ernstige troebelen zou kunnen teweegbrengen . TYLER, pp. 224-5. 
(87) ARA, PEA, 52. 
(88) ARA, PEA, 405/1. 
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Hendrik Il zijn gezant uil i\11gsb11rg Lerng en de vijfde oorlog Lussen 
dé Keizer en Frankrijk brak uit(89 ). 
Toen de Vlaamse en Norr11andisd1e vissers tevergeefs gelradil 
laadden wederzijdse neutraliteit t,e beko111en, bcslol.cn de drie zeesteden 
ertoe, elk één oorlogsclrip Loc l.c reden. Hiertegen ko111t de Ad111iraal , 
op, omdat volgens hern drie schepen niet voldoende zijn .. Wanneer 
hij echter zelf de konvooiering -Of) zich wil nemen, weigeren tic zee-
sleden hun bijdrage, één florijn per «last» lraring, l.e betalen. 
Jn 1GG3 echter krijgen ze toelagen 0111 drie k11slwaclrlcn; loc Ic 
reden, en de Ad111iralil.cil nee111l <le konvooiering O!) zich. 
Gedurende de zesde Franse oorlog 111ol'l. Philips Il ervan afzien, 
de oorlog Le verklaren aan hel. Presb_vl.eriaansc Schotland 0111da:. alle 
beschikbare -oorlogschepen 111L'I. de vissersvloot in zee zijn. (( Wc hebben 
geen viool Olll Iaen !rel. hoofd l.c hied1•11 », bekent hij, « wc zouden 
teveel ongeluk over onze visserij brengen »(90 ). 
(89) CARTWRIGHT, Julia : Christina of Denmark, Princess of Milan and 
Lorraine, 1522-90, London, 191:1, -8°, p. 35::1. 
(90) KERVYN DE LETTENHOVE en GILLIODTS-VAN SEVEREN : Rela-
tions politiques des Pays-Bas et de !' Angleterre sous Ie règne de Philipp,i 
II. Bruxelles 1882-1900, T. I, p. 107. 
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